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RESUMEN ANALÍTICO ESTRUCTURAL 
 
TÍTULO DE LA INVESTIGACIÓN.  Diseño e implementación  de   un sistema de 
evaluación en el área de matemáticas de los estudiantes del grado sexto  de la  
institución educativa rural departamental  cacicazgo Suesca Cundinamarca 
 
AUTOR.   Mary Rocío Berdugo Portilla 
 
PALABRAS CLAVES.  
 
Sistema de evaluación. Es un proceso complejo en la gestión administrativa y 
académica,  donde  a través de  un valor/concepto se determina de manera 
objetiva los desempeños y mejoras, entendiéndose como el cumplimiento de  los 
objetivos propuestos. Por ello la evaluación debe ser continua, reflejar los niveles 
de mejoramiento  y permitirle al docente saber que lograron y qué aprendieron sus  
estudiantes.  
 
Pedagogía del afecto.   Busca formar en el ser el reconocimiento del amor por sí 
mismo, por lo demás y su entorno. 
 
Constructivismo. Es el planteado por autores como von Glaserfeid o Maturana, 
quienes postulan que la construcción  del conocimiento es enteramente subjetiva”, 
donde el estudiante accede, progresiva y secuencialmente de acuerdo a las 
necesidades y condiciones particulares. 
 
DESCRIPCIÓN GENERAL DEL DOCUMENTO. La estructura escrita de la 
investigación se hace en tres capítulos que son:  
 estructura de la investigación, dividida en marco teórico, estructura 
metodológica, diagnostico dela IERD cacicazgo 
 diseño del sistema de evaluación que implica: fundamentos teóricos de la 
propuesta, definición del sistema de evaluación de matemáticas para los 
alumnos del grado sexto. 
 metodología. aplicación del sistema de  evaluación, definición de la 
viabilidad de la propuesta, impacto de la propuesta. 
Conclusión 
Bibliografía 
Anexos. 
 
 
FUENTES PRINCIPALES. Archivos de calificaciones, PEI, planes de 
mejoramiento, encuestas y otros documentos de la IERD cacicazgo. 
Comunidad educativa: docentes, padres de familia de los estudiantes del grado 
sexto, estudiantes del grado sexto, directivos docentes. 
 
 
ESTRUCTURA DEL CONTENIDO.  
 fundamentación teórica, desarrollo de contextos claves, palabras claves, 
resultados de las pruebas del colegio, Saber, Timss, Pisa, percepción de 
los estudiantes, docentes, padres de familia y directivos docentes. 
conclusiones. 
 
 información sobre el proceso metodológico de la propuesta, planteamiento 
del problema, objetivo de estudio, diseño metodológico utilizado, manejo de 
diagnóstico. 
 
 presentación de la propuesta, información sobre su aplicación y resultados. 
 
 conclusión y recomendación. 
 
 resumen referentes teóricos.  
 
METODOLOGÍA. La investigación acción tiene como objeto  la transformación de 
la práctica educativa, en este caso busca fortalecer  y mejorar los procesos de 
planeación, desarrollo curricular, evaluación y promoción de los estudiantes; 
reducir  los niveles de deserción  escolar, y  reprobación en los grados sextos   en 
el área de matemáticas   de la institución educativa rural departamental cacicazgo 
Suesca Cundinamarca 
 
PROPUESTA. propuesta de  evaluación  en el área  de matemáticas,  nos 
muestra que se debe realizar un  diagnóstico previo que nos permite identificar las 
necesidades,  problemáticas, contexto,  identificar los objetivos  de la evaluación, 
llevar un proceso  de seguimiento para confrontar la correspondencia entre los 
objetivos y los resultados, elegir un instrumento de recolección de información 
adecuado para cada evento, analizar resultados, productos o logros ( se debe 
tener en cuenta que los educandos son seres individuales y con destrezas 
diferentes) y dar una valoración  (emitir un juicio de valor),  siempre teniendo en 
cuenta la autoevaluación  y el desempeño a nivel socio afectivo de cada 
estudiante a nivel individual y grupal.  
 
CONCLUSIONES.  El sistema de evaluación del aprendizaje y promoción de los 
estudiantes de los niveles de educación básica y media decreto 1290 de 2009, nos 
permite reorganizar  la gestión académica de nuestra institución y reglamentar los 
procesos de evaluación y promoción de los estudiantes  acordes  con el contexto 
en que se desarrolla. 
 
La  gestión directiva que se desarrolle en  la institución, es el eje primordial  de 
cambio y apropiación del sistema en la comunidad. 
 
El trabajo en equipo y las metas claras aportan confiabilidad en el desarrollo de las 
políticas de la institución. 
 
El sistema de evaluación de aprendizajes y promoción de los estudiantes  es una 
herramienta que le permite mejorar sus procesos de calidad dentro de la 
institución.  
El comportamiento de las personas afecta las valoraciones o juicios de valor sobre 
conocimiento.  (Una persona que obtiene una valoración baja en sus desempeños  
no significa que no haya aprendido) 
 
Fecha de elaboración del resumen: 8 de octubre del 2013. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
 
La gestión académica, es un eje  central de todo establecimiento educativo,  
cuando se quieren mejorar los procesos  del quehacer pedagógico.  Por lo tanto, 
es vital establecer las conexiones de la Institución con el entorno donde se 
encuentra para consolidar un modelo de gestión pertinente. 
 
La IERD Cacicazgo está formada por 44 estudiantes en preescolar, 298 
estudiantes en primaria, 250 estudiantes de secundaria y 80 estudiantes de la 
media; orientados por 30 profesores, 1 coordinador y 1 rector;  sede única. Se 
ubica en la vereda de su mismo nombre la cual se encuentra en la parte 
nororiental del casco urbano, distando a una distancia de 5 kilómetros. La 
población que forma nuestra institución en un 70% trabajan en las flores y el 
porcentaje restante en el comercio informal o laborando el campo, su nivel 
educativo no supera la secundaria y se ubican en un 70% en básica primaria o los 
primeros grados de la secundaria. Su cultura gira alrededor de la religión católica y 
se destaca en su comunidad la orientación de la economía centrada en la 
agricultura y ganadería lanar especialmente. 
 
Según,  la Declaración Final de la V Conferencia Iberoamericana de Educación 
Buenos Aires (Argentina)1995, subraya: ”Cuando se establece que los niveles de 
repitenciay deserción escolar son indicadores de riesgo a la cobertura y calidad 
educativa, se analizan varios factores que inciden en estos resultados: el  estilo de 
la dirección escolar del establecimiento educativo, los componentes del 
direccionamiento estratégico (misión, visión, objetivos y filosofía institucional), el 
seguimiento a la ejecución y comunicación  de los procesos  de  las gestiones 
(directiva, académica,  de comunidad y administrativa), la evaluación, 
autoevaluación y planes de mejoramiento de la institución.    También existen  
otros aspectos como la infraestructura inadecuada (zonas deportivas, aula, 
laboratorios,  cafetería, etc.), la localización geográfica, el desinterés de los padres 
de familia, el trabajo infantil, la pobreza, y la falta de docentes”1. 
 
Estas variables dan a esta investigación las herramientas o caminos a diagnosticar 
para determinar con certeza la raíz del problema que afronta la Institución 
Educativa rural Departamental Cacicazgo. 
 
                                                          
1
DECLARACIÓN FINAL V (1995). Conferencia  Iberoamericana de educación,  Buenos Aires  Argentina. 
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Ya que la institución educativa presenta un  alto índice de deserción  y repitencia  
escolar en el grado sexto centrada en la dificultad y manejo de las competencias 
correspondientes al área de matemáticas, la cual llegó a un 20% en el año 2009, 
25% durante el año 2010, y el año 2011 osciló entre el 20% al 23% según el 
sistema de matrículas (SIMAT) departamental. Ello da bases sólidas para 
adelantar la investigación y buscar encontrar posibles soluciones que disminuyan 
este alto índice descrito, que afronta la institución estudiada. 
 
De acuerdo con los desempeños estudiantiles presentados en  las evaluaciones   
internas y externas de la IERD Cacicazgo, se tomará  como punto de partida la 
gestión académica centrada en fortalecer la planeación y coordinación del plan de 
estudios a presentar a los estudiantes según los estándares fijados por el MEN 
para mejorar los procesos que inciden en estos indicadores a partir del grado 
sexto y centrada en el área de matemáticas. 
 
Ello lleva a cuestionar el sistema de evaluación institucional pertinente a los 
estudiantes, sobre: ¿qué ventajas nos ofrece el decreto 1290 de 2009? y ¿qué 
sistema de evaluación (SIE)   es pertinente para  desarrollar en la   
Institución?...Partiendo de que el decreto 1290 de 2009 faculta a las instituciones 
educativas de Colombia  para definir el sistema institucional de evaluación de los 
estudiantes, siempre en pro de mejorar  la calidad educativa. 
 
Partiendo que en la Institución Educativa Rural Departamental Cacicazgo de 
Suesca Cundinamarca los docentes desarrollan de manera particular su 
evaluación y que en concordancia con las actas de retiro de varios estudiantes 
dejadas en el transcurso de este año se percibe la falta de motivación particular de 
ellos frente a los sistemas aplicados por el docente del área especialmente de 
matemáticas en el grado sexto, lo cual lleva a buscar una estrategia que integre la 
evaluación como un proceso de planeación a aplicar en las áreas del conocimiento 
para buscar dinamizar el aprovechamiento e interiorización adecuada de los 
saberes y la formación humana integral, con el fin de  mejorar el rendimiento 
académico de ellos,  disminuyendo la deserción escolar y buscando mejorar la 
calidad educativa especialmente en la población del grado sexto. 
 
El proceso de evaluación y seguimiento que adelantó el M.E.N. al decreto 230, 
llevó a concluir que cada una de las instituciones presenta características 
particulares centradas en la cultura de la comunidad donde se ubica el plantel 
educativo, por lo cual faculta a través del decreto 1290 a que autónomamente 
cada institución construya su sistema de evaluación para dar a la comunidad 
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estudiantil una motivación permanente a retroalimentar e interiorizar los saberes, 
obligando ello a examinar el sistema de evaluación en la institución para buscar un 
modelo estratégico que incentive y permita un cambio en la dedicación y esfuerzo 
del estudiante hacia la preocupación por trabajar en los estándares a desarrollar 
en el nivel que este cursando.  Por ello el marco legal de esta investigación se 
cimienta estudiar el Decreto 1290 de 2009, Ley 115 de 1994, Decreto 230 de 
2002, Plan decenal de educación 2006 – 2016, lo cual comparado con la realidad 
nos llevara a mostrar la problemática y a su vez direccionar la solución. 
 
Partiendo de que la participación de Colombia, en el Informe del programa 
internacional para la evaluación de estudiantes (PISA 2006),   responde de una 
forma determinante en la orientación de los procesos de mejoramiento, saber 
cómo nuestros estudiantes y a donde deben llegar en el desarrollo de sus 
competencias es una información crucial para los docentes, directivos docentes y 
autoridades educativas, para que se formulen planes de mejoramiento  que 
respondan a las necesidades reales de su entorno.    Los resultados de Colombia 
(PISSA 2006),  en el área de matemáticas se  registró  el  desempeño más bajo, 
donde los estudiantes colombianos  no identifican información, no  llevan a cabo 
procedimientos matemáticos rutinarios. Lo cual va a ser la base para el desarrollo 
de esta investigación. 
 
Los resultados de las pruebas (TIMSS, 2007) Estudio internacional de tendencias 
en matemáticas y ciencias,  ubica a Colombia por debajo del promedio TIMSS, 
que se encuentra  en un promedio de 500 y una desviación estándar de 100, a 
partir de las cuales se hace comparaciones entre los países  con respecto a este 
valor.   Los países asiáticos tuvieron los promedios más altos, Inglaterra, Hungría 
y Rusia también lograron buenos resultados.    
 
Las TIMSS tiene  el propósito  principal de promover  información para mejorar los 
procesos de enseñanza y aprendizaje de matemáticas y ciencias, una de las 
mayores contribuciones de (TIMSS, 2007) fue la identificación de los factores que 
inciden en los resultados entre los cuales se relacionan:  ambiente del hogar:   los 
estudiantes que usan computador e internet obtienen promedios más altos que 
quienes no tienen este recurso, El nivel educativo de los padres está asociado 
positivamente  a los resultados de los estudiantes, la presencia de libros en el 
hogar también está asociado con mejores promedios.    Ambiente Escolar:   a nivel 
internacional,  los resultados de los estudiantes son mejores cuando los rectores y 
los docentes tienen  una percepción positiva sobre el clima escolar, están 
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satisfechos con su trabajo y poseen altas expectativas acerca del logro de sus 
estudiantes.  
 
Los resultados nacionales pruebas SABER 5 Y 9 (2009),  en matemáticas  son 
muy preocupantes, especialmente en quinto, pues en este grado casi la mitad de 
los alumnos ni siquiera demuestra  desempeños mínimos establecidos, los 
promedios de quienes asisten a planteles oficiales rurales son significativamente 
más bajos  que los de aquellos que están matriculados en colegios públicos 
urbanos.    Lo cual nos invita a formular  planes de mejoramiento  que involucren a 
toda la comunidad buscando  generar igualdad de oportunidades que posibiliten el 
desarrollo personal y social de los educandos. Desde esta descripción se ve la 
necesidad de trabajar a profundidad por mejorar la realidad académica en esta 
área que pasa a ser la meta central en esta investigación. 
 
 
Estructura metodológica 
 
Problema científico:¿Cómo gestionar el mejoramiento  en los procesos de  
evaluación del aprendizaje en el área de matemáticas del grado sexto de la IERD 
Cacicazgo Suesca Cundinamarca para atenuar  los desempeños bajos, minimizar 
la repitencia ydisminuir los índices de deserción escolar? 
 
Objeto de Estudio: La  gestión  en el sistema de evaluación  de los estudiantes  
del   IERD CacicazgoSuesca Cundinamarca en el área de matemáticas del grado 
sexto. 
 
Objetivo General  de la investigación: Diseñar e Implementar un sistema de 
evaluación  en el área de matemáticas quepermita llevar un seguimiento continuo 
delos desempeños  de los estudiantesde grado sexto de la  IERD Cacicazgo,  con 
el fin de  mejorar la calidad educativa disminuyendo la deserción escolar. 
 
Objetivos específicos: 
 
 Realizar  el   Diagnóstico  de la evaluación y el desempeño académico de los 
estudiantes de grado sexto en los años, 2007-2012 de la IERD Cacicazgo Suesca 
Cundinamarca, para identificar algunos factores  que inciden en los bajos 
resultados académicos  a través de  la tabulación estadística de datos, encuestas 
y resultados de la institución en las pruebas externas. 
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 Integrar cada uno de  los componentes de la gestión académica  en función de 
adecuar y adoptar el sistema de evaluación institucional para empoderar a cada 
docente, especialmente del área de la matemática que busque motivar al 
estudiante hacia su formación,  disminuyendo con ello la pérdida del área. 
 Adoptar la pedagogía del afecto mediante la aplicación del modelo 
constructivista en la institución para lograr integrar la comunidad educativa en la 
necesidad de mejorar el ambiente integral e ideal para el desarrollo de los 
estudiantes. 
 Diseñar, Implementar un sistema de evaluación  en el área  de matemáticas 
que permita llevar un seguimiento continuo de los desempeños  de los estudiantes 
de grado sexto de la  IERD Cacicazgo. 
 Evaluar el resultado de la aplicación  del sistema de evaluación en el área de la 
matemática  con el fin de  mejorar la calidad educativa disminuyendo la deserción 
escolar. 
 Concluir los alcances de la investigación que permitan dejar en el PEI la 
estrategia como una meta institucional que favorezca a toda la comunidad 
educativa. 
 
Campo de acción:La evaluación  en el área de  las matemáticas de los 
estudiantes  del grado sexto de la   IERD Cacicazgo 
 
Hipótesis:¿Sila Institución Educativa Rural Departamental Cacicazgo implementa 
un Sistema  de  evaluación  pertinente para los aprendizajes  en el área de las 
matemáticas se logrará mejorar el rendimiento académico y disminuir la deserción 
especialmente en los estudiantes del  grado sexto? 
 
 
Metodología: 
 
Investigación Acción  (cualitativa):Este tipo de investigación lleva a que la 
comunidad sea parte activa o autora de buscar la problemática y verse como parte 
actuante para dar la solución lo cual permite al investigador entregar resultados de 
acción centrados en una orientación al cambio social, que dará a la comunidad 
educativa no una solución al problema encontrado sino un camino para dar 
solución a cualquier problemática que se presente. 
 
Novedad científica:El aporte importante de la investigación está orientado a 
implementar un sistema de evaluación que optimice los procesos académicos,  de 
gestión, de seguimiento continuo y mejore los resultados en las evaluaciones 
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internas y externas en las que participen los estudiantes del grado sexto en el  
área de matemáticas del IERD. 
 
La participación activa de los docentes es fundamental para cambiar la forma de 
aprendizaje de nuestros estudiantes, para mejorar sus desempeños académicos y 
para llegar a una verdadera formación integral. 
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2. MARCO  TEÓRICO Y CONCEPTUAL 
 
 
2.1. GESTIÓN 
 
Puede definirse como la capacidad humana en pro dedirigir procesos 
administrativos,  humanos y de desarrollo de competencias para llevar a una 
institución a una meta clara. 
 
El estilo de dirección y gestión en un establecimiento educativo orientará la 
filosofía y los  procesos misionales  y de apoyo que se realicen dentro de ella.  
Cabe resaltar que la dimensión pedagógica   en la gestión educativa  debe 
privilegiar  y  favorecer la calidad de la educación  y  los aprendizajes de los 
alumnos, pues estos  conducirán a   aumentar la calidad de vida de sus 
integrantes y del  entorno en que se desarrollen. 
 
De acuerdo con(Casasus, 2000),es necesario repensar  la gestión educativa para 
que ella  no se limite a la administración de los recursos,  sino que abarque 
también el liderazgo pedagógico. 
 
Evaluación: La evaluación en la gestión es una  herramienta fundamental que 
permite  direccionar los procesos  con el objetivo de conocer, mejorar, mantener  y 
corregir(Casasus, 2000). Ello permite identificar y potenciar las fortalezas 
humanas del equipo de trabajo investigativo en la institución para diagnosticar 
como está la gestión llevando a visualizar cada uno de losfactoresde calidad que 
muestren los caminos  para emitir juicios coherentes en el contexto donde se 
desarrollan los procesos. 
 
Así la evaluación pasa a ser la herramienta fundamental de seguimiento 
académico, permitiendo, de forma objetiva, encontrar los mecanismos para 
reforzar, mantener las prácticas y determinar los conceptos relevantes y las 
competencias a desarrollar en los aprendientes (Cerda 2000). Que son un factor 
de gestión administrativa para orientar la línea académica en la institución que 
llevará a dar al docente guiones concretos de motivación mediante los cuales 
inquiete al estudiante en la exploración de su formación apoyando no solo el 
mejoramiento del rendimiento académico sino en la misma formación integral de 
los estudiantes.. 
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Encontrando en los resultados  de las evaluaciones internacionales, nacionales y 
municipales en las que se presenten los estudiantes de la institución el monitoreo 
continuo delos alcances de la gestión académica que se realiza en el sistema 
institucional, pasando a reflejar los vacíos y aciertos en dicho sistema de 
evaluación que llevan a estar retroalimentando dicha línea de gestión. 
 
A nivel de gestión, la aplicación del modelo  Deming (PHVA) y de las  pruebas 
(TIMSS 2007)sonun punto de referencia para lograr optimizar los logrosque se 
planteen, no sin olvidar que la planeación es el eje principal que estructura el 
sistema, siempre basándose en el diagnóstico del entorno  en el que se desarrolla 
esta herramienta permita retroalimentar el sistema y adecuar en la institución el 
modelo ideal de evaluación que realmente ofrece impacto positivo en la formación 
de cada uno de los estudiantes. 
 
2.1.1. Herramientas de gestión del conocimiento.El modelo Deming (PHVA) 
citado por(Gonzalez, 2010)ofrece la manera ideal para evaluar el modelo de 
gestión académica en la institucióndando los parámetros que debe tener el modelo 
y los alcances de cada uno de ellos, lo cual se cita a continuación; 
 
UTILIDAD DESCRIPCIÓN 
Búsqueda  y distribución de 
la información  
Una adecuada gestión de la información es la clave 
para la generación del conocimiento. 
Organización  y 
almacenamiento de la 
información 
La creación de conocimiento valido para la toma de 
decisiones depende del tratamiento de la 
información  
Colaboración y trabajo en 
equipo 
El trabajo en equipo siempre es más productivo que 
el individual  
Simulación La simulación de entornos reales puede ayudarnos 
a realizar una adecuada toma de decisiones 
Creatividad La transformación del conocimiento tácito en 
explícito es precisamente la de lograr comunicar 
nuestras ideas a los demás. 
Otras aplicaciones 
especificas 
En función de nuestras necesidades demandaremos 
productos diferentes  
 
Fuente:González, R. (2010).  Las TIC en la gestión de recursos humanos. Bogotá: 
Ediciones de la U.Pág. 24, 28,29 
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La evaluación  de los procesos de enseñanza, nos  permite saber qué y cómo 
estamos  enseñando  y qué y cómo están aprendiendo nuestros estudiantes. 
 
 
2.2 EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 
 
La evaluación de los aprendizajes  es un proceso complejo en la gestión 
administrativa y académica,  donde  a través de  unvalor/concepto se determina de 
manera objetiva losdesempeños y mejoras, entendiéndose como el cumplimiento 
de  los objetivos propuestos, logros y desempeños  académicos.Por ello la 
evaluación debe ser continua, reflejar los niveles de mejoramiento  y permitirle al 
docente saber que lograron y qué aprendieron sus estudiantes. 
 
Según(Estevez.s, 1996), la evaluaciónconsiste en  identificar y  verificar los 
conocimientos, objetivos, las habilidades de los estudiantes, no con el fin de dar 
una nota sino de observar  y analizar cómo avanzan los procesos de aprendizaje y 
formación implementados. Debe ir de la mano con  el elemento psico-afectivo, 
donde se busca articular  al ser humano  en un continuo diálogo  entre el docente 
y el estudiante, buscando  un ambiente  de aprendizaje óptimo; la familia es un eje 
primordial en el proceso  educativo ya que con su colaboración, diálogo 
permanente  con sus hijos se logrará un mayor desenvolvimiento del estudiante en 
el aula de clase.  
 
Por lo cual es importante saber que existen diversas formas  en las cuales se 
clasifica la  evaluación, según (SAVEDRA, 2001), existe la evaluación de hechos y 
datos,  evaluación cualitativa, evaluación  de criterio, procesual y formativa,  de 
aprendizaje y contenidos, actitudinales y  de valores. Según su función, en la 
Evaluaciónse destacan:la Sumativa, la formativa, la procesal, la intermedia, la 
diagnostica, la continua, la contextual, de entrada, de salida, la interna, la externa, 
la iluminativa, la interactiva, de los componentes, sin referencia u objetivos, por 
objetivos, por logros, la holística. (Cerda, 2000), 
 
A continuación se describe cada una de las características de la evaluación 
específica.  
Tipos Característica 
Sumativa Se efectúa al termino del proceso programado 
Formativa Se realiza a través del proceso programado al final da cada 
tarea de aprendizaje 
Procesal o de Su acción se centra en los procesos del objeto evaluado 
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procesos 
Intermedia Su énfasis principal recae en el proceso y en los factores que lo 
dificultan o lo facilitan 
Diagnostica Antes del proceso evaluatorio y destinada a conocer 
previamente a la población evaluada tiene un carácter 
predictivo. 
Continua Durante un cierto periodo de tiempo y conduce a una 
calificación final. 
Contextual Centrada en el contexto del objeto de evaluación.  Es de tipo 
diagnostica. 
De entrada Se ubica al comienzo de la evaluación o antes de que esta se 
realice. (inputs) 
De salida Se confunde con la evaluación de los resultados  de un proceso 
educativo (outputs) 
Interna Se realiza al interior de la institución o programa. No participan 
agentes ajenos a estos. 
Externa  Quienes evalúan no forman parte de las personas o equipo que 
realizo la actividad o programa evaluado. 
Iluminativa Se centra en los procesos innovativos, se realiza en condiciones 
naturales y fundamentalmente descriptivas e interpretativas. 
Interactiva Es una evaluación participativa, donde tanto el sujeto evaluador 
como el sujeto evaluado interactúan. 
De los 
componentes 
Se centra en los componentes y posibilidades del medio 
determina como utilizarlos, para alcanzar los objetivos de un 
proyecto. Algunos la denominan evaluación de insumos. 
Sin referencia a 
objetivos 
Modelo propuesto por Scriven que considera que el problema 
de la evaluación no puede reducirse al análisis del grado de 
consecución de objetivos sino centrarse al análisis de las 
bondades del programa o actividad. 
Por objetivos El punto de partida y llegada de la evaluación son los objetivos.  
Esta se organiza en función de la consecución de los objetivos. 
Por logros Logros preestablecidos o construidos en el proceso constituyen 
en los objetivos centrales de la evaluación. 
Holística Su acción no está dirigida solo al proceso, a los objetivos, a los 
logros, sino a todos los elementos que participan en la 
evaluación, tiene una visión total y global de la evaluación. 
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Meta 
evaluación 
Se le denomina también evaluación secundaria y en algunos 
casos, evaluación de componentes.  Es la evaluación de una 
evaluación. 
Participativa El evaluador se involucra activamente con el objeto de la 
evaluación y no es ajeno al proceso o trabajo que se evalúa. 
 
Fuente: (Cerda, 2000), La Evaluación como experiencia total páginas 22, 23, 24, 
y, 25. 
 
Esta clasificación lleva a la investigación a definir en qué tipo de evaluación se 
ubica o contextualiza la evaluación de la institución y desde ella se  empieza a 
trabajar el diagnóstico y la búsqueda de los  vacíos que presenta y deben ser el 
punto de partida o metas a superar para definir y/o ajustar  el modelo de 
evaluación requerido.  Concretamente en el grado sexto para  dinamizar el 
aprendizaje de los estudiantes llevando no solo a mejorar el rendimiento 
académico sino a disminuir la deserción escolar. . 
 
Dicho modelo deevaluacióndefinido,debe  ser coherente  con elProyectoEducativo 
Institucional y  a la  vez con  las necesidades del entorno.Para lo cualdebe llevarse 
un seguimiento individual y grupal de los alcances en el proceso del rendimiento 
académico en el grupo muestrade la investigación, pues cada ser humano es 
diferenteen sus capacidades y  limitaciones, sin dejarse de lado los desarrollos 
grupales; permitiéndose con dicho seguimiento ajustar el modelo que debe 
adecuarse a la necesidad y especificidad de la población de la institución  
educativa  el  Cacicazgo. 
 
Encontrando que la evaluación ofrece diferentes formas de  establecer juicios de 
valor  sobre un concepto dado, pero también  debe establecerse las capacidades y 
las dificultades que presentan nuestros estudiantes  en un área específica.  
También influye en ellos elmodelo pedagógico, la didáctica utilizada en el aula, el 
tipo de prueba que se aplica,  la disposición con la que el docente presenta y da a 
conocer sus conceptos,  la familia, su desarrollo emocional y afectivo, la 
alimentación, el material bibliográfico y las tecnologíasconque  cuentan en casa 
(Cerda 2000). Todas estas variables que rodean el desarrollo del estudiante deben 
ser caracterizadas y definidas como realidad contextual la cual lleva a que se 
conjugue el sistema de evaluación determinado con los alcances y limitaciones 
que presenta la población estudiantil para que realmente se encuentre una 
relación y aporte al desarrollo de cada uno de ellos. 
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Desde dicha conceptualización siempre que se emita un juicio de valor debe 
tenerse presentelos diagnósticos previos del tema/proceso  a evaluar, ya que se 
conoce en realidad los avances que  la persona  desarrolló después de  sus 
experiencias  en la evaluación de los  aprendizajes.   
 
Este proceso de diagnóstico desarrollado en la Institución de Cacicazgo y descrito 
en páginas siguientes llevó a que el investigador y muestra definieran la 
evaluación integral y por procesos como el camino ideal a implementar  en la 
evaluación  del área de matemáticas en el grado sexto  y hacer su seguimiento y 
retroalimentación. 
 
Definida la evaluación integral y por procesos como la estrategia a integrar y 
ejecutar en la institución; se citaa(ESTEVEZ. S, 1996) quien la muestra como 
unaorientación hacia laobservación, requiriéndose analizar en su conjunto, en su 
unidad y en los diversos momentos  y procesos. 
 
Para complementar lo anterior se describen los elementos  necesarios  de una 
evaluación integral (ESTEVEZ. S, 1996) de la siguiente manera: 
 El estudiante como un sujeto integral e integrado 
 La relación o interacción dada entre sujetos que intervienen en la práctica 
educativa (alumnos-maestros-padres). 
 Los diversos momentos de la acción pedagógica (planeación, realización, 
finalización) 
 El proceso metodológico.  
 
Así mismo,  la evaluación integral por procesos es  definida por (ESTEVEZ. S, 
1996), como aquella que busca una valoración cualitativa, permanente, integral, 
sistemática,constructiva, apreciativa y formativa, subjetiva e intersubjetiva; 
analizando la práctica educativa del estudiante en su totalidad y en la dinámica 
misma de su proceso. 
 
Proceso Características 
 
 
Desempeño 
(Dimensión  
Práctica) 
Hace referencia a los cambios por el estudiante en su 
interacción con otras personas o con situaciones dentro o 
fuera del ámbito escolar.  De este modo, se podrían tomar 
en cuenta factores  como la responsabilidad, la 
organización, la autonomía, la iniciativa, la participación. 
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Desarrollo de 
aptitudes 
(Dimensión 
Valorativa) 
 
Tiene desarrollado las aptitudes como los cambios o logros 
experimentados por los estudiantes en sus características 
y capacidades internas. Así se consideran factores como la 
imagen o auto concepto que tiene sí mismo, sus intereses, 
sus gustos, sus necesidades, sus potencialidades, su 
atención. 
 
Desarrollo de 
Rendimiento  
(dimensión 
Teórica) 
 
Se analizan los cambios o logros experimentados por los 
estudiantes en las diversas áreas del conocimiento.  De 
este modo se toma en cuenta los factores comunes a las 
diferentes materias y  los propios de la lectoescritura, las 
matemáticas, las ciencias sociales, las ciencias naturales, 
etc. 
 
Fuente: (Estevez. S, 1996). Pag 37,38 y 39. 
 
Este esquema de las dimensiones entrega a la investigación las herramientas a 
tener en cuenta para la implementación de la evaluación integral y por procesos a 
implementar en el grado sexto ofreciendo lineamientos teóricos para explorar por 
el docente que le lleven a documentarse y saber que se quiere para llevar al aula 
o quehacer pedagógico este modelo evaluativo, para que al llegar a su 
implementación se encuentre el camino despejado sin ningún tipo de barreras.  
 
 
2.3 PEDAGOGÍA 
 
La pedagogía entendida como una saber teórico práctico  interdisciplinar y 
disciplinar  en los campos  de formación científica, formación ético política, 
investigativo, ético y estético  y de formación pedagógica y didáctica, orientada a 
la Constitución de sujetos Educativos  y su proyección social y cultural2. En ese 
sentido es importante  centrar la pedagogía  en el entorno humano y afectivo, ya 
quela finalidad es formar a seres humanos integrales. Nuestros niños y jóvenes 
están alejados  de una formación en valores, en los sentimientos y afectos 
humanos debido a diferentes causas: la  desintegración familiar, padres 
                                                          
2
Facultad de Ciencias y Educación. Universidad Distrital, Francisco José de Caldas –Proyecto de Facultad. 
2009 
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absorbidos por los horarios de trabajo,  la falta de oportunidades de conseguir o 
mejorar las condiciones laborales, disminuyendo el tiempo dedicado a sus hijos. 
 
En la I.E.  Cacicazgo por ser una vereda muy cercana al casco urbano, un 
porcentaje muy alto de nuestros jóvenes pasan la mayor parte del tiempo sin 
ninguna orientación  familiar y humana, rodeados sólo con jóvenes de su misma 
edad, influidos por  medios de comunicación masivaque no aportan a su formación 
integral y, en muchas ocasiones sin acceso a espacios deportivos, culturales o de 
formación encontrándose según Freenet en un hándicap o medio cultural sin 
límites ni orientación, lo cual lleva a que la juventud dedique un tiempo mínimo a 
sus trabajos escolares y mayor actividad en encuentros con la comunidad de su 
edad que dejan amplios espacios de tiempo dedicado al ocio. 
 
En estas circunstancias, la institución educativa se convierte en el lugar  donde los  
niños y jóvenes aprenden e interactúan con otros seres humanos, adquiriendo  
valores, desarrollando sus emociones y afectos guiados por nuestros docentes y 
directivos docentes.  Cabe anotar  la falta de  personal especializado  dentro de la 
institución en las áreas de salud, psicología, terapeutas, centro de vida sensorial, 
nutrición, etc.Donde muchos de ellos  presentan dificultades en los desarrollos 
cognitivos, motrices, visión, violencia sexual, verbal y física. Ambiente que Celestin 
Freenet denomina hándicap (Albarracín y Fandiño Graciela, 1989) el cual obliga a 
que la comunidad docente entienda y en concordancia con la necesidad del 
estudiante oriente su actividad académica hacia la formación complementaria 
dando con sus propias costumbres el camino a la construcción de las normas de 
comportamiento y hábitos de lectura, investigación y demás exploración 
académica. 
 
En esta condición natural de vida para la comunidad estudiantil en estudio, la 
evaluación por procesos no determina los tópicos de salud, ya que es puntual para 
cada individuo,pero ayudaría de manera más efectiva el conocer con anticipación 
las discapacidades o capacidades con las cuales cuenta nuestros estudiantes 
para mejorar los procesos de enseñanza y evaluación pertinentes a cada uno de 
los individuos. 
 
Y ello lleva a entender que la falta de tiempo de los padres con sus hijos  los 
orienta a  desconocer las dificultades que ellos presentan, la falta del diálogo 
familiar y  de compromiso los lleva a evadir sus responsabilidades, a dar prioridad 
al trabajo y a los recursos económicos del hogar.  No existen hábitos de 
responsabilidad en tareas como: llevar un seguimiento médico, afectivo, 
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moralyfísico de sus hijos (Lara de Prada 1997). Generando que dicho 
desconocimiento en Cacicazgo se convierta en una forma de patrocinio a la vida 
desordenada que presentan sus hijos. 
 
Por lo anterior,  el  modelo de Evaluación integral y por procesos a emplear, parte 
de una pedagogía afectiva centrada  en la formación de seres humanos integrales 
según (Gordillo, 1992), que se convierte en una solución requerida a este 
ambiente descrito y que centrará su fortaleza en generar espacios para que 
padres e hijos se identifiquen y lleven a recuperar los espacios familiares perdidos, 
para promover el diálogoy la manifestación de afecto que genere un ambiente de 
confianza y felicidad para cada uno de los miembros de la familia,deduciéndose 
que la educación no puede limitarse ni al razonamiento ni a la acción, ya que otra 
parte importante del hombre es la afectividad. 
 
 
2.3.1 Pedagogía afectiva.Esta pedagogía postula tres líneas curriculares;  Amor 
a sí mismos, Amor a los otros y amor al mundo y al conocimiento. 
 
 
Esquema 1. Líneas curriculares de la pedagogía afectiva.(DE ZUBIRIA SAMPER, 
2009) 
 
Esta pedagogía afectiva lleva a ver a la institución Educativa como el  centro y 
formador  de seres humanos dondesepromuevela integración familiar, lo cual para  
el caso de la institución en estudio se ve la necesidad de rescatar la familia como 
centro educativo de valores y primer espacio para la formación integral de los 
hijos. Lo cual Fernando Savater describe indicando: “cuando la familia socializaba, 
la escuela podía ocuparse de enseñar.  Ahora que la familia no cubre plenamente 
el papel socializador, la escuela afronta esta responsabilidad como ente que busca 
equilibrar el ambiente ideal para el desarrollo del estudiante en busca de crear 
espacios ideales que faciliten la concentración y dedicación del niño en favor de 
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mejorar la calidad de vida y educación que reciba el infante”. Síntesis perfecta de 
la misión que se proyecta la institución en busca de motivar al estudiante para que 
actúe y sea el artífice de mejorar la calidad educativa en el plantel educativo.  
 
Ya que una de las mayores problemáticas de Cacicazgo es la falta de 
afecto alrededor de nuestros niños, niñas y jóvenes en sus ambientes familiares. 
Se ve la necesidad de que la institución educativa debe empoderarse de las 
nuevas demandas que exige la sociedad y prepararse para orientar y motivar a la 
comunidad educativa hacia la vivencia del afecto que ha gritos piden los 
educandos;destacando que los estudios sociales han demostrado que la familia 
tiene una enorme responsabilidad en la formación  de sus hijos y  es la encargada 
de transmitir  los primeros vínculos  de  afecto  a sus miembros desde el seno 
familiar (Crespo Cano 1994).Esta investigación centrada en la acción genera 
talleres de padres donde hijos y progenitores trabajan en equipo y llegan a concluir 
que se compaginan para buscar el bienestar de la familia principalmente; 
encontrando que padres de familia manifiestan como la experiencia los ha llevado 
a comprender que han perdido un tiempo valioso ya que ellos pensaban que el 
vivir bajo el mismo techo con su hijo era compartir y al cumplir tareas como tomar 
tinto en familia, salir al parque y compartir espacios en familia se han convertido 
en el atractivo centrado para conocer y saber que piensa su pareja y sus hijos 
como personas pensantes y necesitadas de afecto. 
 
 
2.4 MODELO CONSTRUCTIVISTA 
 
La realidad de la institución de Cacicazgo muestra claramente la carencia de 
afecto en el seno familiar y por ello se requiere concientizar a los protagonistas de 
esta dificultad para que se busque disminuir esta manifestación en los ambientes 
de esta comunidad, para lo cual se encuentra en el modelo constructivista una 
herramienta ideal que a través de la investigación acción les dará orientaciones 
centradas en incursionar en el nuevo cambio dentro de la familia llenando a cada 
uno de los miembros de sugerencias de conducta para dinamizar el afecto al seno 
de cada familia.  
 
Desde esa disyuntiva el modelo constructivista, encamina a encontrar que el 
conocimiento cotidiano está cargado de significados personales que hay que 
respetar, orientar y valorar epistemológicamente. La noción de esquemas 
alternativos (a los científicos) (Driver y Easley, 1978) abunda en esta misma 
idea… Tanto los paradigmas como los constructos personales pueden variar a la 
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luz de la experiencia. En este sentido Kelly, (1970) afirma: “la cantidad de 
experiencias del hombre no se mide por el número de sucesos con los cuales ha 
consolidado, sino por las inversiones que ha hecho en sus predicciones y por las 
revisiones de sus constructos que se han seguido de su enfrentamiento con las 
consecuencias” (págs. 18-19). Es decir todo el dinamismo cultural va dejando en 
las familias una herencia de creencias y acciones que se convierten en patrones 
culturales que se deben orientar adecuadamente en favor de rescatar o promover 
en la familia los valores que se pierden en el mismo instante en que el mundo 
exige que la pareja salga a trabajar y queden los hijos desprotegidos, llegando con 
ello a requerirse replantear al interior de cada familia nuevos hábitos que sin 
buscar cambiar la cultura si sienta la misma comunidad la necesidad de rescatar el 
afecto en cada uno de los ambientes familiares. 
 
En este sentido, Claxton (1984) afirma: “El sentido común nos indica que vemos 
las cosas del como son, que tomamos decisiones sobre lo que es importante y 
que, finalmente, escogemos el modo de actuar que nos hará conseguir lo que 
queremos y evitar lo que no deseamos. El sentido común se equivoca. Lo que 
vemos es el resultado de nuestra teoría, no un elemento que ayuda a formarla” 
(versión en castellano, 1987, pág. 28). Aquí el autor muestra claramente que 
nuestros actos son cómodos y costumbristas a pesar de estar cometiendo errores 
que para el caso de la investigación están centrados en rescatar el afecto como un 
alimento espiritual para enaltecer la motivación y el equilibrio en el desarrollo 
personal de nuestros estudiantes a partir del seno familiar. 
 
Así el estudiante accede, progresiva y secuencialmente de acuerdo a las 
necesidades y condiciones particulares. Según (Flórez Ochoa, 1999), Se 
caracteriza  por  tres  corrientes:  
 “El  contenido de la enseñanza y del  aprendizaje: privilegia los conceptos, 
estructuras básicas de  las ciencias, por encontrar en ellas un material  de alta 
complejidad  que brinda mejores oportunidades de desatar la capacidad intelectual 
del alumno.  
 Habilidades cognitivas –pensamiento: Formación  de conceptos, interpretan  
datos y aplican principios. 
 Social y Cognitiva ; Se basa los éxitos de la enseñanza, en la interacion y de la 
comunicación de los alumnos, el debate, crítica argumentativa del grupo para 
lograr resultados cognitivos y éticos colectivos”. (págs 28 y 29) 
 
Desde estas corrientes se debe reafianzar en la institución el hábito en el 
estudiante de irradiar de afecto en su ambiente social, principalmente en la familia, 
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apoyándolo con talleres de padres donde las tareas a los integrantes de la familia 
están centrados en dialogar permanentemente para ir dejando de lado conductas 
individuales que afectan este valor.  
 
Destacándose que el objetivo de la evaluación  constructivista  según (Flórez 
Ochoa, 1999) se enfoca en lograr que los alumnos aprendan a pensar, se auto 
enriquezcan en su interioridad  con estructuras, esquemas y operaciones mentales 
que le permitan pensar, resolver y decidir con éxito situaciones académicas 
vivenciales. Es decir desde la institución se centra al estudiante como actor de su 
propio cambio, el cual él mismo puede orientar en la familia, todo buscando el 
equilibrio en el ambiente ideal para equilibrar el desarrollo integral de los 
estudiantes y desde ahí motivarlos para mejorar su rendimiento académico y por 
ende disminuir la deserción escolar.  
 
La comparación entre los resultados alcanzados por los estudiantes de grado 5 y 9 
SABER 2009-2011 en matemáticas IERD Cacicazgo,  muestra una situación muy 
preocupante en ambos casos, pues únicamente una porción cercana a la cuarta 
parte 25%, logra superar los desempeños esperados.  
 
 
2.5 ESTUDIOS INTERNACIONALES, NACIONALES DE EVALUACIONES  
ENFOCADAS  AL  ÁREA DE MATEMÁTICAS 
 
2.5.1 Informe (PISA 2006), Informe del programa internacional para la 
evaluación deestudiantes o informe PISA  (por sus siglas en 
inglés: programfor international student assessment).En el 2006, Colombia 
participó  por primera vez en la evaluaciones internacionales de competencias de 
los estudiantes de 15 años, PISA.  Hicieron parte del estudio 57 países, 30 
pertenecientes a la organización para la cooperación y desarrollo económico 
OCDE y cinco países latinoamericanos.  Los resultados de PISA son una 
aproximación a los logros que han alcanzado los estudiantes hacia el final de la 
escolaridad obligatoria.   Adicionalmente PISA cuenta con instrumentos y 
protocolos que están a la vanguardia internacional en materia de evaluación 
educativa. Esto permite que los países aprovechar e incorporar nuevos 
aprendizajes en sus procesos de evaluación de los logros educativos.  
 
Los instrumentos  están diseñados para medir la capacidad de los jóvenes para 
aplicar conocimientos y habilidades en situaciones que se asemejan a la vida real.  
En Colombia la muestra incluyó 168 instituciones educativas y 4478 estudiantes 
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de 26 departamentos y 86 municipios. El 65%  de los planteles pertenece a la 
categoría oficial urbana.  
 
El marco conceptual evaluada en el área de matemáticas  (PISSA, 2006),  evaluó 
la capacidad de los estudiantes para analizar, razonar y comunicarse 
efectivamente al planear, resolver e interpretar problemas matemáticos  en una 
variedad de situaciones que incluyen conceptos cuantitativos, espaciales y 
probabilísticos, entre otros.    
 
Características de la evaluación en matemáticas PISA 2006.  
Definición de 
características 
distintivas  
La capacidad del estudiante para: 
Identificar y comprender el papel que las matemáticas 
juegan en el mundo 
Emitir juicios de bien fundamentados 
Utilizar las matemáticas de manera que satisfagan sus 
necesidades y las de la sociedad de una manera 
constructiva. 
Uso amplio y funcional de las matemáticas y capacidad 
para reconocer y formular problemas matemáticos en 
diversas situaciones. 
 
Dominios Conceptos matemáticos 
Cantidad 
Espacio y forma 
Cambio y relaciones 
Incertidumbre 
 
Competencias Tipos de tareas o procesos matemáticos 
Ejercitación (operaciones matemáticas simples) 
Conexiones (reunir ideas para resolver problemas 
sencillos) 
Reflexión (pensamiento matemático más amplio) 
 
 
 
 
Contexto y áreas de 
aplicación 
Áreas de aplicación en un contexto personal, social y 
global 
Educativa y profesional 
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Publica 
Científica  
 
Fuente: INSTITUTO COLOMBIANO PARA EL FOMENTO DE LA EDUCACIÓN 
SUPERIOR. (2010). Informe de estudios Internacionales. Colombia en PISA 2006. 
Síntesis de resultados. Bogotá. 
 
Los  resultados en matemáticas   (PISA, 2006) se  reportan  en términos de 
puntaje, promedio y porcentaje de estudiantes ubicados en diferentes niveles de 
desempeño.   La escala de puntaje se construyó  de forma que el conjunto de 
países de la ODEC tiene un promedio  de 500 y una desviación estándar de 100.  
El propósito del puntaje promedio es permite la comparación entre países.  
 
En matemáticas los estudiantes que alcanzan el nivel más alto, construye 
conceptos, generalizan y utilizan información basada en investigaciones y modelos 
de problemas complejos.  También demuestra dominio de las operaciones y 
relaciones matemáticas simbólicas y formales y desarrollan enfoques y estrategias 
para abordar situaciones  nuevas.  Por lo tanto los estudiantes que se ubican en el 
nivel 1 sólo demuestran capacidades para identificar información y llevar 
procedimientos matemáticos rutinarios, siguiendo instrucciones directas en 
situaciones explicitas y responder a preguntas relacionadas con contextos que 
resultan conocidos.  
 
Resultados en matemáticas  Colombia (PISA, 2006):En esta área  se registró el 
desempeño más bajo.  El 18% de los estudiantes alcanzó el nivel 2, el 10% 
alcanzaron los niveles 3 y 4, más del 70 % se ubicaron en los niveles inferiores; el 
27% en el 1 y el 45% en el 0.  Estos porcentajes indican que la mayoría de los 
estudiantes Colombianos no identifican información, no llevan a cabo 
procedimientos matemáticos rutinarios siguiendo instrucciones directas en 
situaciones explicitas y no responde a preguntas relacionadas con contextos que 
resultan conocidos.  
 
 
 
 
2.5.2TIMSS 2007;  Estudio de las Tendencias en Matemáticas y Ciencias (del 
inglés Trends in International Mathematics and ScienceStudy).Tiene como 
propósito principal proveer información para mejorar los procesos de enseñanza y 
aprendizaje de las matemáticas y las ciencias, fundamentales para desarrollar   
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competencias relacionadas  con la solución de problemas y el razonamiento 
rigurosos y crítico. En las pruebas de matemáticas se evaluaron los  dominios de 
contenidos y dominios cognitivos. 
 
Tabla de dominio de contenido y cognitivos evaluados en las de matemáticas de 
TIMSS 2007.  
 
Grado Dominios de contenido Dominios cognitivos 
CUARTO números Conocer 
 Formas geométricas y medidas Aplicar 
 Presentación de datos Razonar 
OCTAVO Números Conocer 
 Algebra Aplicar 
 Geometría razonar 
 Datos y probabilidad  
 
Fuente:INSTITUTO COLOMBIANO PARA EL FOMENTO DE LA EDUCACIÓN 
SUPERIOR. (2010). Evaluaciones internacionales. Resultados de Colombia 
TIMSS 2007. Resumen Ejecutivo. Bogotá. 
 
Los resultados de Colombia (TIMSS, 2007) en el área de matemáticas: El 
promedio global de los estudiantes colombianos de cuarto fue 355 puntos, el cual 
está muy por debajo de Hong Kong (607), Singapur (599), Taipéi (576) y Japón 
(568), en ese grado nuestro país  supero a Marruecos, El salvador, Túnez, Kuwait, 
Qatar y Yemen.   Situación similar se observa en octavo, en el que promedio 
global fue (380).  En ambos grados nuestro promedio fue significativamente 
inferior al promedio TIMSS.  Naciones con nivel socioeconómico y de desarrollo 
humano similares a los de Colombia (Argelia, Irán, Ucrania y Turquía) lograron 
promedios significativamente más altos que los de nuestro país,  aunque inferiores 
a los promedios TIMSS. 
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Factores que explican los resultados TIMSS 2007  
Ambiente 
hogar 
El nivel educativo de los padres está asociado positivamente a los 
resultados de los estudiantes. 
La presencia de libros en el hogar también está asociada con 
mejores promedios. 
 Tener computador y acceso a internet en el hogar también se 
asocia positivamente a los resultados. 
Los estudiantes que usan computador obtiene promedios más 
altos que quienes no lo utilizan este recurso. 
Actitud de los 
estudiantes 
A nivel internacional, las actitudes positivas hacia las 
matemáticas y las ciencias están directamente asociadas con 
puntajes más altos. 
Ambiente 
Escolar 
A nivel internacional, los resultados de los estudiantes son 
mejores cuando los rectores y los docentes tienen una percepción 
positiva sobre el clima escolar, están satisfechos con su trabajo y 
poseen altas expectativas acerca del logro de los estudiantes. 
Los promedios son más altos entre los estudiantes que asisten 
regularmente a las clases. 
Hay una asociación positiva entre los resultados y la percepción 
de los estudiantes consentirse seguros en el interior de los 
colegios. 
Los promedios son más altos cuando hay posibilidad de recursos 
para enseñar matemáticas y ciencias. 
Preparación y 
desarrollo 
profesional de 
los docentes 
 A mayor o menor formación de los docentes, más altos son los 
promedios de los estudiantes. 
Hay una asociación positiva entre los resultados de los 
estudiantes y la realización  de trabajo colaborativo entre 
docentes. 
 
Fuente: INSTITUTO COLOMBIANO PARA EL FOMENTO DE LA EDUCACIÓN 
SUPERIOR. (2010). Evaluaciones internacionales. Resultados de Colombia 
TIMSS 2007. Resumen Ejecutivo. Bogotá. 
 
 
2.5.3. Saber  5 y 9 (2009).Evaluaciones que se realizan cada año a 
estudiantes de 3°, 5°y 9° grados de todo país con el objetivo de tener 
información para mejorar cada día la calidad de nuestra educación. Las 
pruebas son diseñadas de acuerdo a los lineamientos del Ministerio de Educación 
Nacional. 
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El Estudio de factores asociados pruebas saber 3,5 y 9: permite dar cuenta de los 
contextos donde se desarrollan los procesos de enseñanza y aprendizaje. La 
información que se recoge en este estudio se utiliza para  interpretar y explicar las 
diferencias en los resultados de los estudiantes en las pruebas. 
 
Competencias  y componentes evaluados  en el área de matemáticas SABER 5 y 
9 (2009).  
Área Competencias Componentes 
Matemáticas  Razonamiento y 
argumentación.  
Comunicación, 
representación y 
modelación 
Planteamiento y 
resolución de problemas 
Numérico -variacional 
 
Geométrico - métrico 
 
Aleatorio. 
 
Fuente: INSTITUTO COLOMBIANO PARA EL FOMENTO DE LA EDUCACIÓN 
SUPERIOR. (2010). Saber 5 y 9 2009.Resultados nacionales. Resumen ejecutivo. 
Bogotá. 
 
Resultados en matemáticas pruebas SABER 5 y 9 (2009): En esta área el 
desempeño relativo de los estudiantes de ambos grados es inferior al de lenguaje 
y ciencias.  
 
Distribución porcentual de los estudiantes de quinto grado según los niveles de 
matemáticas SABER 5,  (2009).  
Avanzado 8% 
Satisfactorio 17% 
Mínimo 31% 
insuficiente 44% 
 
Distribución porcentual de los estudiantes de quinto grado según los niveles de 
matemáticas SABER 9,  (2009). 
Avanzado 3% 
Satisfactorio 19% 
Mínimo 52% 
insuficiente 26% 
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La comparación entre los resultados alcanzados por los estudiantes de grado 5 y 9 
SABER 2009 en matemáticas,  muestra una situación muy preocupante en ambos 
casos, pues únicamente una porción cercana a la cuarta parte 25%, logra superar 
los desempeños esperados.  
 
 
2.6 FUNDAMENTOS Y  ORIENTACIONES PARA LA IMPLEMENTACIÓN 
DEL DECRETO 1290 DEL 16 DE ABRIL DE 2009. 
 
 
Se declaró el 2008,  como el año de evaluación bajo el lema “evaluar es Valorar”, 
debido al inconformismo del decreto 230 de 2002, adelantándose  dialogo nacional 
mediante cinco estrategias:   
 
 Reactivación del escenario de participación en la plataforma virtual del plan 
decenal de educación.  
 Realización de 24 talleres de discusión nacional  
 Apoyo y acompañamiento a 78 foros regionales  
 Realización del foro Educativo nacional.  
 Promoción y participación en los talleres postforo 
 
De acuerdo al Ministerio de Educación nacional (2009), las principales 
conclusiones  a los que llegaron los participantes de la comunidad educativa 
durante la movilización  del 2008, fueron:   
 
 Eliminar el porcentaje mínimo de reprobación  
 Avanza en la construcción de un lenguaje común que facilite el trabajo colectivo 
en las instituciones  y en los niveles locales  
 Considerar la evaluación como un elemento fundamental en el proceso de 
mejoramiento de la calidad institucional  
 Formar maestros y maestras en propuestas que orienten los procesos de 
evaluación del aprendizaje.  
 Proponer procesos pedagógicos relacionados con los contenidos y los grupos 
de edad de los educandos  
 Valorar la importancia de los contextos sociales y regionales en el desarrollo del 
proceso educativo.  
 Considerar la participación de estudiantes y padres de familia en los procesos 
de evaluación.  
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La evaluación es un indicador de los procesos que se llevan dentro del aula,  
donde toda la comunidad educativa debe aportar para lograr  el éxito escolar.  
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3. METODOLÓGICA DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 
La investigación acción tiene como objeto  la transformación de la práctica 
educativa, en este caso busca fortalecer  y mejorar los procesos de planeación, 
desarrollo curricular, evaluación y promoción de los estudiantes; buscando reducir  
los niveles de deserción  escolar, y  reprobación en los grados sextos   en el área 
de matemáticas   de la institución educativa rural departamental cacicazgo de 
Suesca Cundinamarca.  
 
Gráfica 2. La investigación según sus rasgos.  
 
 
Fuente: (Eliot, 2000) 
 
Siguiendo la caracterización del gráfico 2, la investigación parte de contextualizar 
el problema con la misma comunidad objeto de investigación la cual se apropia de 
sus necesidades  y orientando el modelo constructivista ella misma actúa en la 
institución y se compromete a irradiar su ambiente familiar apoyada de talleres de 
padres, lo cual permite disminuir el problema que afecta la comunidad estudiantil, 
Induce  a pensar 
sobre la practica y 
es sistematica 
contexto 
problematiza la realidad  
intrega la teoria y 
la practica 
cualitativa 
trabajo en equipo 
comunidad educativa 
procede en forma 
progresiva 
Cambios 
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permitiendo que en el sector educativo se obtenga la dedicacióndel estudiante y 
por ende bajar la tasa del 23% de la perdida de la matemática llevando ello a bajar 
igualmente el índice de deserción que para hoy oscila entre el 20 y 25% según las 
actas de retiro y planillas periódicas académicas existentes en la secretaria del 
colegio de Cacicazgo, lo cual se trazará como una política institucional centrada 
en el grado sexto pero llevada a toda la población que conforma la institución. 
 
La Institución educativa rural departamental Cacicazgo se desarrolla en un entorno 
de Contexto: nivel socioeconómico 1 y 2 del Sisben, con aproximadamente 618 
estudiantes entre los niveles de preescolar, básico y media. Es una institución 
relativamente nueva, la  básica secundaria y básica media lleva 6 
años.Antiguamente funcionaba como escuela (62) años, y pertenecía anexa a la 
Institución Gonzalo Jiménez de Quesada.   Su entorno es  agrícola (cultivo de 
flores)  y de  turismo de aventura “Rocas de Suesca”. 
 
Problematizalarealidad: Analizada las sabanas de conceptuales de los años 2009 
a 2012  ubicadas en la secretaria del colegio de Cacicazgo se encontró que en los 
últimos años se ha presentado entre un 20 a 25% los bajos desempeños 
académicos en los estudiantes que cursan el grado sexto del nivel de básica 
secundaria de esta Institución, lo cual es motivo de preocupación no sólo para las 
directivas y  docentes sino detoda la comunidad educativa ya que la conclusión es 
el retiro del estudiante no solo del plantel educativo sino el definitivo del sistema 
escolar. 
 
En la evaluación institucional que se realiza cada año siguiendo la guía 34 del 
M.E.N., donde  la comunidad educativa se reúne para discutir  las actividades, 
proyectos   y demás actividades curriculares y extracurriculares, se encontró que 
hay una oscilación de la tasa porcentual entre el 20 al 25%, a nivel de 
desempeños académicos bajos, en el área de matemáticas, lo cual se corroboró al 
leer las actas de retiros en la misma proporción, donde el padre de familia 
argumenta que su hijo se retira o él lo retira porque definitivamente perdió el área 
de la matemática y es mejor que repita el año o simplemente no vuelva a estudiar. 
 
De aquí nace un gran interrogante ¿el sistema  de evaluación del aprendizaje y 
promoción de los estudiantes de la educación básica y media  es pertinente para 
la Institución Educativa Rural Departamental Cacicazgo? Desde este momento 
inicia  una consulta históricapara identificar algunos parámetros que nos guíen a 
mejorar los procesos de evaluación y promoción.   
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Para iniciar se expone  la propuesta de investigación que se adelantara con 
asesoría de la Universidad Libre como requisito parcial para lograr el Grado como 
estudiante de maestría en esta institución superior y que estará enfocada en 
apropiar mejoras al  sistema de evaluación y promoción de los estudiantes de los 
niveles de  educación básica y mediade la institución, para lo cual se solicitó 
permiso al consejo directivo y académico de la IERD cacicazgo de 2011 para 
realizar consultas en los libros de notas, realizar encuestas, talleres y demás 
exploraciones documentales que sean necesarios para encontrar las causas del 
problemay trazar acciones que permitan alcanzar los objetivos propuestos que 
lleven a disminuir el porcentaje de estudiantes que desertan ante esta dificultad 
académica.  
 
Integración de la teoría y la práctica: Se hace un barrido histórico  en los libros de 
matrícula de la IERD Cacicazgo, con respecto a los desempeños académicos de 
los estudiantes de educación básica primaria, secundaria y media  en el área de 
matemáticas en los años: 2007, 2008, 2009,2010, 2011 y primer semestre del 
2012. 
 
El análisis de los datos  de los  desempeños académicos en el área de 
matemáticas de la IERD CACICAZGO  en  Básica primara nos revela,  que en los 
últimos 4 años  el desempeño de los estudiantes es Aceptable / básico con un 
41.93 %,  un 39.56%  se encuentran en un rango alto,  un 8.82 % se encuentra en 
un nivel superior y el 9.6 % se encuentra en un nivel bajo.  
 
Escala de valoración nacional 
Decreto 230 
de 2002 
Decreto 
1290 de 2009 
Descripción 
Excelente Desempeño 
superior 
 
Sobresaliente Desempeño 
alto 
 
 
Aceptable 
 
Desempeño 
básico 
 
Superación mínima de los desempeños necesarios 
con relación con las áreas obligatorias y 
fundamentales, teniendo en cuenta como referente 
los estándares básicos, las orientaciones y 
lineamientos expedidos por el ministerio de educación 
Nacional y lo establecido en el proyecto educativo 
institucional 
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Insuficiente Desempeño 
bajo 
 La no superación de los desempeños necesarios con 
relación con las áreas obligatorias y fundamentales, 
teniendo en cuenta como referente los estándares 
básicos, las orientaciones y lineamientos expedidos 
por el ministerio de educación Nacional y lo 
establecido en el proyecto educativo institucional. 
 
Fuente. Archivos académicos de la I.E.R.D. Cacicazgo de Suesca 
 
 
En el área de matemáticas. 
Decreto 230 de 
2002 
Decreto 
1290 de 2009 
Descripción 
Excelente 
Sobresaliente 
Aceptable 
Insuficiente 
Desempeño 
Superior 
Alto 
Básico 
Bajo 
No se encuentran  definidos en los sistemas de 
evaluación de aprendizajes del área de 
matemáticas  entre los años 2007 al 2012 de la 
Institución educativa Rural Departamental 
cacicazgo. 
El plan de estudios no está definidos por 
escala de valoración, si no  de forma general, 
por periodos y temas. 
Se asumen que se da cumplimiento a los 
estándares básicos de competencias de 
matemáticas  de acuerdo a los pensamientos 
(numérico, espacial, métrico, aleatorio y 
variaciones para los grado sexto y séptimo) las 
orientaciones y lineamientos expedidos por el 
Ministerio de Educación Nacional y lo 
establecido en el proyecto educativo 
institucional 
 
Fuente. Archivos académicos de la I.E.R.D. Cacicazgo de Suesca. 
 
Revisado el plan de estudios, los libros de notas años 2006,2007,2008,2009, 
2010,2011,  decreto de evaluación de la IERD CACICAZGO 2011, no se aprecian 
los procesos de evaluación y con qué grado de complejidad son clasificados los 
conocimientos en el área de matemáticas para determinarlos y clasificarlos en los 
desempeños;   hay una base de fortalezas, debilidades, y recomendaciones  que 
son iguales para todos y se diferencian que el estudiante que reprobó  aparece 
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con debilidades pero soniguales para todos los estudiantes que reprobaron , de 
igual manera con los estudiantes con desempeños básicos, altos  y en algunos 
libros de notas solo se encuentra una valoración en letras.  
 
Grafica 3,  Desempeño en el área de matemáticas 2007 al 2010 educación básica 
primaria  IERD Cacicazgo. 
 
 
 
Evidenciándose de acuerdo a la gráfica 3, el desempeño en el área de 
matemáticas durante los años 2007 al 2010, el desempeño   (aceptable /básico)  
(sobresaliente /alto), van  creciendo a medida que cursan un grado superior,   
cuando ingresan a nivel de  secundaria y media los promedios de desempeños 
académicos en el área    tienden a   desempeños bajos/insuficientes, aceptables/ 
básicos en la mayoría de los estudiantes y los niveles Alto/sobresaliente, 
superior/excelente  se minimizan. 
 
De acuerdo con los datos grafica 4,  se obtuvieron los siguientes resultados  en los 
niveles   secundaria y media los desempeños en el área de matemáticas: son 
Bajos / Aceptables  en un 88.62% de la totalidad de alumnos que han cursado 
durante los últimos cuatro años.  Además, los estudiantes que obtuvieron una 
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valoración de aceptable o desempeño bajo,al menos en uno de los 
periodos,perdido el área.Al finalizar el año, con actividades de mejoramiento 
lograron una valoración aceptable o básica.  
 
Gráfica 4, Desempeño académico  área de matemáticas,  educación básica 
secundaria  IERD Cacicazgo. Años 2007- 2010. 
 
 
 
 
En este análisis,  los estudiantes fueron evaluados por dos sistemas de evaluación 
diferentes: el decreto 230 de 2002 y 1290 del 2009, visualizando de manera 
particular al grupo de estudiantes de grado sexto año 2011,   con respecto a su 
desempeño académico en el área de matemáticas durante  los años 2007, 2008, 
2009, 2010 y primer semestre 2011. 
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Gráfica 5,  historial académico  área de matemáticas  de un grupo específico,  
sexto 2011. IERD Cacicazgo. 
 
 
 
Se evidencia  que  el desempeño básicos/aceptables  se ha incrementado 
progresivamente en los últimos 4 años  y, en especial, cuando ingresan a básica 
secundaria, los desempeños bajos/insuficientes  incrementan significativamente 
cuando realizan elcambio de básica primaria a secundaria y los desempeños altos 
-  superiores tienden a desaparecer con el trascurrir del tiempo. 
 
Es de resaltar que en los últimos años,  en la básica primaria se han mantenido los 
docentes  sin cambios bruscos, caso contrario en la básica secundaria y media 
donde los docentes han sido movilizados anualmente   por   el tipo de vinculación 
y traslado, de acuerdo con las normas establecidas en la comisión nacional del  
servicio civil (CNSC) y el estatuto profesionalización docente. 
 
De acuerdo con las pruebas  saber ICFES 2009 gráfica 6,  aplicadas a la 
institución para los estudiantes de grado quinto nos muestra que  estamos en un 
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nivel de desempeño bajo / insuficiente  en un gran porcentaje, seguido de  del 
desempeño mínimo.  Lo cual nos dimensiona a  mejorar los desempeños en el 
área de matemáticas para lograr  mejorar la calidad educativa de la IERD 
Cacicazgo Suesca Cundinamarca.  
 
Gráfica 6. ICFES Saber 2009,   IERD Cacicazgo  
 
 
 
Por tal motivo, puede concluirse que son mínimos los cumplimientos de los 
lineamientos curriculares de matemáticas y de  los estándares básicos  de 
Competencias.  El Ministerio de educación  de Colombia  contempla  cinco 
procesos generales:“formular y resolver problemas; modelar procesos y 
fenómenos de la realidad: comunicar; razonar; y formular comparar y ejercitar 
procedimientos y algoritmos.”. 
 
Los resultados  de los estudiantes de secundaria y media en  los últimos cuatro 
años (2007, 2008,2009 y 2010), evidencian rangos predominantes de los niveles 
básicos/aceptables y bajos/insuficientesen los desempeños del  área de 
matemáticas de la IERD cacicazgo.   
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Lo  anterior, nos conduce a  mejorar el nivel de desempeño en el área de 
matemáticas y la evaluación de aprendizajes para cumplir con los estándares 
básicos y conocimientos en el área a nivel nacional e internacional. 
 
Se  consulta   los resultados en las pruebas  internacionales TIMSS 2007, la cual 
tiene como propósito   principal proveer información para mejorar los procesos de 
enseñanza y aprendizaje de las matemáticas y las ciencias, donde en Colombia se 
evaluó, en 2007, una muestra representativa conformada por 4801 estudiantes de 
grado cuarto, 142 establecimientos educativos y 4873 alumnos de grado octavo 
pertenecientes a 148 planteles.  La muestra nacional fue diseñada de tal manera 
que permite comprar la información por sector (oficial-privado), zona (urbana, 
rural) y género. 
 
De acuerdo con los resultados TIMSS 2007, una de las mayores contribuciones 
fue considerar factores relativos del entorno familiar de los estudiantes. TIMSS 
efectuó analisis  detallado acerca de aquellos que tiene que ver  con los contextos 
escolares, aportando  información relevante para orientar el diseño y ejecución de 
los procesos de mejoramiento entre los cuales se destacan: 
 
 Tener computador y acceso a internet en el hogar está asociado con mejores 
promedios. 
 La presencia de libros en el hogar también está asociado con mejore 
promedios. 
 Los estudiantes que usan el computador obtiene promedios más altos que 
quienes no lo utilizan este recurso.  
  A nivel internacional, los resultados de los estudiantes son mejores cuando los 
rectores y los docentes tiene una percepción positiva del clima escolar, y están 
satisfechos con sus trabajos y poseen  altas expectativas del logro de sus 
estudiantes. 
 Los promedios  son más altos  entre los estudiantes que asisten regularmente a 
las clases. 
 Los promedios son más altos cuando hay disponibilidad de recursos para 
enseñar matemáticas y ciencias.  
 A mayor preparación de los docentes, más altos son los promedios de los 
estudiantes. 
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Cualitativa: Para estos parámetros se realizó una encuesta a 70 estudiantes de 
grado sexto año 2011  de la IERD CACICAZGO, obteniendo  los siguientes 
resultados:   
 
 
Factores que 
inciden en los 
resultados,  
además se 
considera el 
entorno familiar 
 
 
TIMSS 2007 
 
 
Colombia 2007  
 
IERD 
CACICAZGO 
2011 
(Muestra de 70 
estudiantes   De 
grado sexto) 
AMBIENTE EN 
EL HOGAR 
El nivel educativo 
de los padres 
está asociado a 
los resultados de 
los estudiantes, 
tanto en 
matemáticas 
como en ciencias.  
 
 
 
La presencia de 
libros en el hogar 
también está 
asociada con 
mejores 
promedios  
 
 
 
 
Tener 
computador y 
acceso a internet 
en el hogar 
también se asocia 
positivamente a 
los resultados. 
El promedio en 
ciencias de los 
estudiantes de 
octavo grado 
cuyos padres no 
han completado la 
básica primaria es 
de 394, mientras 
que los alumnos 
cuyos padres 
culminaron la 
educación 
superior son de 
455.  En 
matemáticas 
estos promedios 
son 355 y 416, 
respectivamente.  
 
 
Promedio en 
ciencias para 
octavo es de 390 
cuando los 
estudiantes 
reportan tener 
menos de 10 
libros en su hogar, 
El nivel educativo 
de los padres es 
de un 32 % que 
han culminado la 
primaria, 20% que 
no terminaron la 
primaria. Y un 22 
% termino la 
básica 
secundaria.  
 
El promedio de un 
libro, en el área 
de matemáticas 
es de 42.86%, 
más de 2 a 9 
libros  el 27%y 
más de 10 libros  
el 10%. Y ningún 
libro es del 
18.57% 
 
El 60% de los 
estudiantes no 
tiene computador 
a acceso a 
internet en casa, 
el 40 %  tiene 
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Los estudiantes 
que usan 
computador 
obtienen 
promedios más 
altos que quienes 
no utilizan este 
recurso,  
 
 
en tanto que es 
de 384 cuando 
informan tener 
más de 200 libros. 
 
 
computador  pero 
no acceso a 
internet.  
. 
 
 
AMBIENTE EN 
EL HOGAR 
Promedio en 
matemáticas  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NTIs 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El promedio de 
matemáticas de 
los estudiantes 
colombianos de 
octavo que 
informaron tener 
acceso a internet 
es 423, mientras 
que el que no lo 
tiene es de 373.  
 
Aquellos alumnos 
en zonas rurales 
que tienen la 
posibilidad de 
usar un 
computador en la 
escuela 
alcanzaron 
puntajes 
superiores  a los 
promedios en 
Colombia en 
 
El 100% de los 
estudiantes tiene 
posibilidad de 
usar un 
computador y 
acceso a internet 
en la escuela. 
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Genero  
ambas áreas 
evaluadas. 
 
    En cuanto al 
género puede 
afirmarse que la 
utilización de 
computadores en 
la escuela 
posibilita que  las 
niñas tengan 
promedios 
similares a los de 
los niños.  
ACTIVIDAD DE 
LOS 
ESTUDIANTES 
Las actitudes 
positivas hacia la 
matemáticas y las 
ciencias están 
directamente 
asociadas con 
puntajes altos 
Sin embargo esta 
situación no se 
registró en 
Colombia. Aunque 
el 83% de 
nuestros 
estudiantes de 
octavo reportó 
una actitud 
altamente positiva 
hacia las ciencias, 
su promedio fue 
de 419, en tanto 
de quienes 
manifestaron lo 
opuesto. En 
matemáticas es 
muy similar el 
69% informo tener 
una actitud 
positiva hacia esta 
disciplina tuvo un 
promedio de 385, 
y quienes 
reportaron lo 
En un 77% de los 
estudiantes tiene 
una actitud 
positiva hacia las 
matemáticas. 
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contrario 
obtuvieron 380 
puntos. 
AMBIENTE 
ESCOLAR 
Los promedios 
son más altos 
entre los 
estudiantes que 
asisten 
regularmente a 
clases 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los promedios 
son más altos 
cuando hay 
disponibilidad de 
recursos para 
enseñar 
matemáticas y 
ciencias. 
En Colombia el 
promedio en 
matemáticas  para 
grado octavo que 
tiene un índice 
alto de asistencia 
es de 404, en 
tanto que el de los 
que tienen baja 
asistencia es de 
369, en ciencias 
los promedios son 
de 442 y 406 
respectivamente.  
 
 
En Colombia el 
9% de los 
docentes de 
matemáticas de 
cuarto grado 
reporto tener 
recursos 
suficientes para 
realizar las clases.  
Para este grupo el 
promedio de los 
estudiantes fue de 
441, en tanto que 
el de los alumnos 
cuyos docentes 
informaron no 
contar con 
recursos es (el 
40% de ellos) fue 
de 330.  
Los estudiantes 
en un 88.57%  
asisten 
regularmente a 
clases. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En un 100% los 
docentes no 
cuentan con 
recursos 
suficientes para 
realizar las 
clases. 
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 En octavo la 
tendencia  es 
similar. El 
promedio es 399 
cuando reportan 
disponibilidad de 
recursos y 354  
cuando los 
docentes  
informan que no 
lo cuentas con 
ellos para realizar 
actividades 
pedagógicas. Lo 
mismo ocurre en 
el caso de 
ciencias.  
 
Fuente: Autor (2011) 
 
Se realizó una encuesta a los docentes área de matemáticas y básica primaria  de 
la IERD Cacicazgo,  donde se valoraron las siguientes variables: 
 Conocimiento del PEI 
 Utilizaciónde  la didáctica, sistema de evaluación, modelo pedagógico 
pertinente al PEI. 
 Seguimientoscontinuos con los procesos. 
 Utilización de los resultados de pruebas externas  e internas en los procesos de 
mejoramiento en el área de matemáticas. 
 Plan de estudios pertinente a los estándares, y disposiciones legales de ley. (ley 
115, decreto 1860, 1290 …) 
 
Los resultados visualizan: 
 Desconocimiento del PEI, con respecto al  horizonte institucional, misión, visión 
de la IERD Cacicazgo 
 Realizar seguimientos individuales  es  difícil, debido a la cantidad de 
estudiantes y diversidad de saberes con falencias  en los conocimientos básicos. 
 Los resultados de las pruebas externas e internas no se toman para mejorar los 
procesos en el área. 
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 El plan de estudios esta desarticulado, y no definido para el área de 
matemáticas.  
 
De acuerdo a información obtenida en las pruebas SABER año 2009 en la IERD 
CACICAZGO,  se obtuvo los siguientes resultados alcanzados con respecto al 
departamento de Cundinamarca. 
 
 En lenguaje de quinto grado, el establecimiento educativo está por debajo del 
promedio del departamento en 24.55 puntos 
 En matemáticas de quinto grado, el establecimiento educativo está por debajo 
del promedio del departamento en 7,61 puntos. 
 En ciencias naturales de quinto grado, el establecimiento  educativo está por 
debajo del promedio del departamento en 3.26 puntos. 
 
Lo cual nos permite fijar metas de mejoramiento y referentes de política  hacia una 
educación de calidad en estas áreas evaluadas.  
 
 Trabajo en equipo:La institución  educativa rural departamental Cacicazgo en el 
año 2012, incentivados por mejorar los procesos de enseñanza en el área de 
matemáticas,  acuerda con los docentes, estudiantes y padres de familia,  utilizar 
espacios en contra jornada para realizar refuerzos escolares en el área de 
matemáticas del grado sexto, para lo cual se utilizó software, juegos, talleres, 
guías.  
 Se resalta el apoyo del equipo docente del área, su compromiso y seguimiento 
realizado a los procesos. También,  se contó con el  apoyo del padre de familia 
para orientar y permitir  que  el estudiante  asistiera en jornada contraría a los 
refuerzos escolares yse notó en los estudiantes el compromiso y permanencia en 
los procesos. 
 Procede en forma progresiva: mejorar los procesos  de evaluación  de los 
estudiantes. 
 Cambios: se busca mejorar los procesos de evaluación existentes  y  llevar un 
seguimiento continuo donde se involucra la comunidad educativa. 
 Induce a pensar sobre la prácticasistemática: diseño e implementación de un 
sistema de evaluación del aprendizaje en el área de matemáticas grado sexto 
IERD Cacicazgo. 
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4. CONCLUSIONES PRIMER CAPÍTULO 
 
 
 Ante la pérdida marcada del área de matemáticas en el grado sexto y la 
deserción de la población estudiantil en una tasa porcentual oscilante entre el 20 
al 25% en este grado durante los años 2007 a 2011, se detecta la necesidad de 
implementar  un sistema de evaluación  del aprendizaje y promoción de los 
estudiantes en  los niveles de educación básica y  media del establecimiento 
educativo que permita disminuir estos índices. 
 
 Reforzar los procesos hacia la motivación e incorporación innovativo del 
sistema de evaluación en la gestión académica que ubiquen al estudiante y le den 
herramientas para encontrar sus vacíos académicos en aras de mejorar la calidad 
de aprendizajes de nuestros estudiantes. 
 
 El fortalecimiento del liderazgo transformacional,  a  nivel de dirección con el 
cuerpo docente de la institución, definirá la ruta de cambio  hacia la dimensión 
pedagógica para optimizar la adquisición de aprendizajes de nuestros educandos, 
logrando empoderar al educador de la realidad de sus educandos y a la vez se 
llevará a que se vean como actores directos para buscar el cambio en cada 
estudiante. 
 
 Encontrado en un 80% como problema institucional la carencia de definición de 
los  procesos de evaluación, especialmente  en el área de matemáticas, y el plan 
de estudios se traza la necesidad de orientarse en el  PEI  de la Institución esta 
tarea, que involucre a la comunidad educativa, para generar en ellos un alto 
sentido de pertenencia. 
 
 Existe una falta de integración curricular con el ambiente social y familiar de 
cada estudiante, que exige incorporar la pedagogía del afecto en busca de 
sensibilizar a cada uno de los miembros de la familia para dar al niño o joven un 
equilibrio a su ambiente familiar que propicie un desarrollo ideal que le lleve a 
mejorar su rendimiento académico y con ello disminuir la deserción. 
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5. CAPÍTULO DOS 
 
 
Diseño  e implementación  de   un sistema de evaluación en el área de 
matemáticas de los estudiantes del grado sexto  de la  Institución educativa rural 
departamental  Cacicazgo de Suesca Cundinamarca. 
 
 
5.1.  MARCO LEGAL DE LA PROPUESTA 
 
De acuerdo al decreto 1290   de 2009,  en su artículo 3: Son propósitos de la 
evaluación Institucional de los estudiantes: 
 “Identificar las características personales, intereses, ritmos de desarrollo y 
estilos de aprendizaje del estudiante para valorar sus avances. 
 Proporcionar información básica para consolidad y reorientar los procesos 
educativos 
 Suministrar información que permita implementar estrategias pedagógicas para 
los estudiantes que presenten debilidades y desempeños superiores 
 Determinar la promoción de los estudiantes 
 Aportar información para que ajuste e implemente del plan de mejoramiento 
institucional”. (PEI IERD Cacicazgo,  capitulo IV evaluación). 
 
Estos propósitos son el eje para la construcción del sistema de evaluación de la 
institución, teniendo en cuenta que el artículo 47 del decreto 1860 de (1994)  
señala que la evaluación será continua, integral, cualitativa y se expresara en 
informes descriptivos que respondan a estas características. 
 
 
5.2. FUNDAMENTOS TEÓRICOS  Y ELEMENTOS   DE ESTRUCTURA  DE 
LA PROPUESTA 
 
5.2.1. Fundamentos teóricos  de la propuesta.La propuesta  se fundamenta en 
una evaluación integral por  procesos basada en una pedagogía del afecto, con la 
finalidad de fortalecer  y mejorar los procesos de planeación, desarrollo curricular, 
evaluación y promoción de los estudiantes; que lleve a reducir  los niveles de 
deserción  escolar, y  reprobación en los grados sextos   en el área de 
matemáticas. 
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Para ello la evaluación de los aprendizajes requiere que intervengan los 
estudiantes, docentes, padres de familia y en fin la comunidad educativa;   según 
(Cerda, La evaluación como Experiencia Total, 2000), se concibe la evaluación  
como  el proceso de identificación  de las fortalezas y debilidades  que permitan  a 
los educadores y a los estudiantes  hacer un juicio de valor sobre  sus 
experiencias de enseñanza-aprendizaje, implicando para los docentes de la 
institución fundamentar la información recogida sistemática y científicamente como 
base y punto de partida para  tomar  decisiones  relacionadas  con intervenciones  
de refuerzo  y superación de dificultades académicas que mejoren el desempeño  
de  los estudiantes y la calidad  de los aprendizajes, teniendo en cuenta que la 
evaluación debe estar enmarcada sobre las necesidades del PEI, necesidades 
sociales e individuales de los  miembros que conforman la Comunidad Educativa, 
donde la esencia de la evaluación es el mejoramiento continuo. 
 
De acuerdo a (Cerda, 2000)3, Los objetos de la evaluación educativa más 
importantes en cualquier proceso educativo son indiscutiblemente los estudiantes, 
los docentes, el proceso de enseñanza aprendizaje, el currículo, la realidad 
institucional y el medio social donde se ubica  este proceso educativo. 
 
De donde se parte que la institución  y los docentes  deben  conocer y caracterizar 
el contexto donde se desarrollan los eventos  pedagógicos  a partir  de  un 
diagnóstico sobre las necesidades y   problemática de los estudiantes con el fin de 
orientar como  se adoptan y se recomiendan  estrategias  pertinentes y adecuadas  
para   lograr el mejoramiento  y el éxito académico de los estudiantes.  
 
Evaluar integralmente significa observar y analizar los diversos momentos del 
fenómeno pedagógico considerado como  un todo;    según (Estevez.s, 1996) se 
puede evaluar integralmente: El estudiante como un sujeto integral o integrado; La 
relación o interacción entre los agentes que interviene la práctica educativa 
(alumnos-maestros-padres); los diversos momentos de la acción pedagógica 
(planeación, realización, finalización); el proceso metodológico y desde luego los 
procesos de evaluación de los aprendizajes. 
 
El propósito de la evaluación  es dejar de ser un instrumento de control  de 
sanción-castigo y permitir un  proceso de mejoramiento continuo donde los 
agentes que intervienen en ella  cumplan con sus expectativas y lograr  el 
afianzamiento y retroalimentación de los aprendizajes. 
                                                          
3
  Cerda, La Evaluación como Experiencia Total, 2000 
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La evaluación en cada área del PEI  según (Cerda, 2000)4, se  define como el   
proceso para  acopiar información que permita hacer un seguimiento y 
retroalimentación dialogada con los estudiantes  y demás  actores educativos que  
participan en la formación de niños, niñas y jóvenes como seres capaces de 
comprender su realidad y de reativamente, productiva y responsablemente en ella. 
 
Los Tipos de Preguntas de acuerdo a (Cerda, 2000)5, pueden ser  de orden 
teórico y práctico, de comprensión, argumentación,  capacidad de  crítica  y 
propositiva  o de aplicación de los saberes y conocimientos aprendidos.   Lo 
importante  no es tanto la forma de la pregunta sino el sentido de la misma. 
 
Por lo anterior la definición y puesta en  marcha de la evaluación para la institución 
conlleva a partir de una hipótesis que en concordancia con el modelo 
constructivista permita a docentes y estudiantes, verse como actores de su propio 
cambio, que enmarcan la puesta en marcha de la evaluación, lo cual según 
(Lissabeth Rivero José, 2011) considera que la hipótesis principal del modelo de 
evaluaciónse enmarca en la teoría constructivista (Coll, C., 2001)  donde  el 
conocimiento no se adquiere, ni se recibe, sino que es una construcción del sujeto. 
Encontrando de estos autores algunos tipos de pruebas, sus características e 
implicaciones en los estudiantes que serán tenidos en cuenta para el diseño del 
modelo de evaluación en la institución:   
 
 
             PRUEBAS Y 
CARACTERÍSTICAS 
Características  e implicaciones  para 
el Estudiante 
 Tipo de Pruebas   Características  Favorece ( Descripción  ) 
Escritas  
 
Las de opción o 
selección múltiple 
Pruebas saber  
 
 Deben ir de acuerdo al Contexto. 
Criterio lógico 
Revisión  y análisis 
Pluralidad ítems  
Enfoque más global  
 Pruebas de 
Ensayo: consisten 
en formular al 
estudiante un tema 
o problema que 
Abiertas 
Libres 
Organización de ideas 
Argumentos 
Concluye  
                                                          
4
 Cerda, La Evaluación como Experiencia Total, 2000 
5
 Cerda, La Evaluación como Experiencia Total, 2000 
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deberá desarrollar o 
resolver con entera 
libertad. 
 
 
Confiabilidad de la 
evaluación 
Codificación para 
evaluar 
Capacidad para interrelacionar 
aprendizajes 
Transfiere conocimientos 
Comprende globalmente hechos y 
fenómenos de los procesos 
 Test 
 
El término fue introducido por el 
psicólogo Norteamericano James 
Cattel en 1890 y sirvió para designar la 
medición de las diferencias 
individuales en relación ante una 
misma prueba. 
 Las TIC`s Consultas por internet 
Utilización de software especializados 
en el área, (Manejo de conceptos y 
agilidad para guiarse, desempeñarse y 
resultados en software didácticos del 
área). 
Las tic`s como diseño de material 
didáctico y lúdico en los desempeños  
y evaluación del  área. 
 
Fuente: Coll, C 2001. págs. 19 
 
Existen diversas técnicas  de evaluar  de tipo estructurado y no estructurado entre 
las cuales están:  
   Características  e implicaciones  para el 
Estudiante  
Prueba   Favorece No Beneficia  
Oral 
 
Tipo de preguntas  
 
Perfil psicológico 
 
Extrovertido 
Tranquilos  
Introvertidos 
Tímidos 
inseguros  
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      PRUEBAS Y CARACTERÍSTICAS 
Características  e 
implicaciones  para el 
Estudiante 
Tipo de Pruebas Características  Descripción  
Evaluación socio 
afectiva Según 
(Ocaña Villuencas) 
 Conciencia Emocional 
 Expresión verbal y no verbal 
de sentimientos 
 Reconocimiento de su 
personalidad y sus alcances 
y restricciones 
  
 
 
 
 
 
Autoevaluación 
Cambios de personalidad de  
los estudiantes  
Actitudes de tolerancia, 
respeto y colaboración.  
Estrategias de resolución de 
conflictos 
Manejo de sus propias 
emociones 
Respeto de normas y limites 
Reconocimiento de los 
sentimientos de los demás 
Igualdad  
La autoevaluación es uno de 
los componentes más 
importantes y que se deben 
desarrollar bajo la orientación 
del docente 
 
Fuente: Coll, C, 2001 pág. 20 
 
Como refuerzo a nivel social la pedagogía  afectiva  reforzara en los estudiantes: 
el  Amor a sí mismos, Amor a los otros, el  amor al mundo y al conocimiento. En 
este sentido la dimensión del amor  es de carácter trascendente  y no solo desde 
la perspectiva del conocimiento, sino  como componente fundamental de los 
procesos de enseñanza y aprendizaje.  
 
5.2.2Componentes  y tiempos  del sistema. El Sistema propuesto   en el marco 
del decreto 1290 de 2009 en la IERD Cacicazgo, se da en  un  proceso que 
considera  la gestión  del sistema de evaluación en los siguientes tiempos: antes, 
durante y después  de la planeación curricular.  los procesos de enseñanza- 
aprendizaje y  la planeación  desarrollo, aplicación y evaluación  con  su  
correspondiente  valoración , de común acuerdo con  los siguientes momentos  y  
el siguiente cuadro : 
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 Sistema de evaluación propuesto para la IERD Cacicazgo 
 
Componentes  
y Tiempos  del 
sistema  
 
 EL ANTES  DE LA EVALUACIÓN  EN EL        IERD 
CACICAZGO 
 
 
 
Horizonte 
institucional 
 
Visión, misión, objetivos  y la filosofía  están definidos en el 
PEI  de la IERD cacicazgo, Pero   desconocida para los 
miembros de la  comunidad educativa, no se encuentra 
articulada con los planes de estudio, sistema de 
evaluación y promoción de los estudiantes. 
 
 
 
 
 
Resultados 
pruebas 
externas e 
internas 
 
De acuerdo al perfil institucional de calidad de la 
educación (sector oficial) Municipio de Suesca IERD 
cacicazgo. Bogotá 2010. 
En matemáticas de quinto grado, el establecimiento está 
por debajo del promedio del departamento en 24, 55 
puntos.  Evaluación aplicada 2009, grado quinto. 
No se encuentras  registros anteriores  para los años 
2008,2007. 
En el PEI, no se encuentra articulada las evaluaciones 
externas e internas que se han aplicado a la institución. 
Sentido 
evaluación en 
el 
establecimiento 
educativo 
 
No se encuentra definidos  en el sistema de evaluación y 
promoción de los estudiantes. 
 
Clases de 
evaluación 
La  institución tiene definida la evaluación continua e 
integral  SIE en el PEI. 
No se encuentra articulada  la evaluación con los planes 
de estudio y el  sistema de evaluación y promoción de los 
estudiantes. 
Periodicidad de 
la información 
Se encuentra definido  por periodos académicos y 
acumulativos. 
No se encuentra información de seguimiento y evaluación 
continua. 
 
Fuente.Investigación y acta de compromiso para la planeación del nuevo modelo 
de evaluaciónpropuesto para  I.E. cacicazgo. 
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Durante la evaluación:   Acciones a  desarrollar  
 Definición del sistema de evaluación y promoción de los estudiantes para la 
IERD Cacicazgo año 2012 (piloto). 
 Definición del sistema de evaluación  en el área de matemáticas, grado sexto 
en los procesos de enseñanza, aprendizaje y evaluación. 
 Encuesta estructurada del seguimiento a los procesos. 
 
Delineación del enfoque  de  evaluación  en el PEI para la  IERD Cacicazgo. 
 
ÁREA DE 
GESTIÓN 
 
DURANTE LA EVALUACIÓN : ENFOQUE 
RECOMENDADO  
 
 
 
DIRECTIVA 
La evaluación nos  permitirá  visualizar e interpretar   los 
juicios  críticamente siempre direccionando los procesos 
directivos para mantener, mejorar los ambientes  de 
aprendizaje de nuestros estudiantes.  
 
 
 
 
ACADÉMICA 
La evaluación debe ser el punto de partida de 
mejoramiento continuo de los aprendizajes  de nuestros  
estudiantes, siempre enfocado a la formación como ser 
humano integral. 
Tomando como referencia lo que enseño, como lo 
enseño y para que lo enseño, va de la mano con la  
evaluación que se realiza al estudiante permitiéndole  
verificar lo que trasmito, lo que el aprende, y lo 
importante. 
 
La evaluación  es el instrumento que direcciona  las 
didácticas a utilizar,  para mejorar  los procesos de 
aprendizaje en los estudiantes siempre encaminados al 
modelo pedagógico y visualizados hacia la formación del 
ser integral que queremos formar. 
 
 
 
COMUNIDAD 
Brindará seguimiento continuo donde permitirá  identificar 
las  potencialidades y necesidades de la comunidad  y el 
entorno donde se desenvuelve,  para crear planes de 
mejoramiento que brinden   satisfacción  a las  
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necesidades académicas y que brinden un 
desenvolvimiento personal en la sociedad. 
 
Fuente. Investigación y acta de compromiso para la planeación del nuevo modelo 
de evaluación propuesto para cacicazgo. 
 
ÁREA DE 
GESTIÓN 
 
DESPUES  DE LA EVALUACIÓN: ENFOQUE 
RECOMENDADO 
 
 
 
HORIZONTE 
INSTITUCIONAL 
Socialización del horizonte institucional, a través  de una 
jornada pedagógica, correos electrónicos y página web: 
w.w.w.cacicazgo.edu.gov.co con la finalidad de dar a 
conocer a los miembros de la comunidad el horizonte 
institucional de la institución. 
Se  realiza un trabajo en equipo enfocado al PEI donde  a 
través   de la dinámica de la actividad se expone una  
evaluación DOFA  de cada  componente del PEI. Con la 
finalidad de conocer, fortalecer y mejorar procesos. 
RESULTADOS 
PRUEBAS 
EXTERNAS E 
INTERNAS 
Se inicia con  la apropiación  e interpretación de los 
resultados  de las evaluaciones externas e internas   por 
parte  del consejo académico año 2011. 
Acciones pedagógicas para mejorar: 
Acuerdos para optimizar el plan de estudios. 
Verificación de los estándares  básicos de calidad en 
cada una de las áreas. 
Sistema de evaluación interna. 
Integración curricular para el año 2013.  
 
 
 
 
 
 
MARCO LEGAL  
DE LA  
EVALUACIÓN DE 
LOS 
APRENDIZAJES  
Socialización del decreto 1290 del 2009  a los docentes  
en jornada pedagógica  para  la verificación de los 
criterios,  para implementar en sistema de evaluación de 
los aprendizajes de los estudiantes. 
Definición de criterios a mejorar en el SIE 2010-2011 
(Anexo 1) IERD cacicazgo:  
  Artículo 4 : 
• No se suministra información pertinente que 
permita implementar estrategias pedagógicas  para 
apoyar a los estudiantes que presentan debilidades y 
desempeños superiores en su proceso formativo.  
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EN EL 
ESTABLECIMIEN
TO EDUCATIVO 
• Aportes información para el ajuste e 
implementación del plan de mejoramiento institucional. 
• Los criterios de promoción  
• Las estrategias de valoración integral de los 
desempeños de los estudiantes 
• Las acciones de seguimiento para el mejoramiento 
de los desempeños durante el año escolar 
• Los procesos de autoevaluación de los estudiantes 
• Las estrategias de apoyo necesarias para resolver 
situaciones pedagógicas pendientes en los estudiantes 
• Las acciones para garantizar que los directivos 
docentes y docentes del establecimiento educativo 
cumplan con los procesos evaluativos estipulados en el 
sistema  institucional de evaluación. 
 La estructura de los informes de los estudiantes, para 
que sean claros, comprensibles y den información 
integral del avance en la formación. 
• Las instancias, procedimientos  y mecanismos de 
atención y resolución de reclamaciones de padres de 
familia y estudiantes sobre la evaluación y promoción. 
• Los mecanismos de participación de la comunidad 
educativa en la construcción del sistema institucional de 
evaluación de  los estudiantes. 
 
 
Fuente. Investigación y acta de compromiso para la planeación del nuevo modelo 
de evaluación propuesto para cacicazgo. 
 
Esta propuesta dediseño  e  implementación  del sistema de evaluación para el 
área de matemáticas de los estudiantes del grado sexto  de la  Institución 
educativa rural departamental  Cacicazgo Suesca Cundinamarca, se complementa 
con los cuatro esquemas  representativos de  la estructura  y los procesos  de 
planeación, gestión Directiva, gestión académica, que se describen a continuación 
en el siguiente diagrama.                               
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Gráfica 7. Diagrama de  planeación  
 
 
Fuente: Lissabeth Rivero José, 2011. Pág.29. 
 
A continuación se describe su aplicación en la investigación: 
 Gestion directiva: Es la que orienta  todas  las gestiones  para esta 
investigación, buscando un direccionamiento estrategico, de planeacion, 
comunicación y clima institucional  que permitira visualizar una vision compartida,  
integrando los equipos de trabajo que busquen una buena comunicación  y clima 
institucional favorable (Lissabeth Rivero José, 2011). 
 
 Gestion Academica:  se cedimentara  en los resultados  de las evaluaciones, 
los estandares de calidad,  teniendo encuenta el  plan de estudios,  metodologias 
de ensañanza, proyectos transversales, investigacion y el clima del aula con la 
finalidad  de una integracion curricular,  tiempos para el aprendizaje, un  sitstema 
de evaluación interna pertinenete,  la utilización  de los resultados y la apropiacion  
de los recursos pedagogicos(Lissabeth Rivero José, 2011). 
 
 Evaluación:  en el ambito pedagogico busca que los estudiantes afiancen y 
reconozcan   sus aprendizajes  como un bien aquirido pasa su proyecto de vida, 
permitiendose  reconocer  criticamente  las  fortalezas y debilidades    de sus 
aprendizajes,  con el fin de   manisfestar sus necesidades en el   plan de 
mejoramiento (Lissabeth Rivero José, 2011). 
 
La gestión directiva. De izquierda a derecha muestra la competencia de cada 
componente para fijar las metas a desarrollar en un año lectivo en concordacia 
con el PEI 
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Gráfica 8. Gestión Directiva 
 
Fuente:Lissabeth Rivero José, 2011, P 30 
 
La gestión directiva   en la gestión académica Diagrama 2,  debe ser: 
 
 Clara con los  propósitos  que pretende alcanzar y adonde quiere llegar (PEI).  
 
 Incluyente con  la comunidad educativa  donde se brinde el reconociendo  del  
valor de sus aportes con el fin   de obtener consensos  que mejoren las 
condiciones de aprendizaje. 
 
  Ser  efectiva para que los educandos  desarrollen sus competencias y estas les 
permitan desenvolverse mejor  en la vida. (Lissabeth Rivero José, 2011, P 29) 
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Grafica 9. Gestión académica 
 
Fuente:Lissabeth Rivero José, 2011. Pág. 31 
 
 
Esta gestión, exige tener en cuenta en su plan de mejoramiento los resultados de 
las evaluaciones, los estándares de calidad, el plan de estudios, la articulación 
entre grados y niveles, las metodologías de enseñanza, los proyectos 
transversales,  la investigación.   Estopara que nos proporcione una integración 
curricular, dialogo entre áreas-grados, acuerdos pedagógicos,  tiempos para el 
aprendizaje,  un sistema de evaluación interna, uso de los resultados y uso 
pedagógico  de los recursos pertinente  con lo cual se brinde al estudiante un 
ambiente  adecuado  para el  aprendizaje6. 
 
 
 
 
 
 
                                                          
6Lissabeth Rivero José, 2011. P 29 
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Gráfica 10. Sistema de evaluación 
 
 
Fuente:Lissabeth Rivero José, 2011, P 32 
 
El sistema de evaluación, en el área de matemáticas diagrama  4,  debe estar 
relacionado con los resultados y uso de evaluaciones externas e internas, el 
sistema de evaluación institucional de los estudiantes IERD Cacicazgo Suesca 
Cundinamarca. 
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Propuesta  de  Evaluación  para el área de matemáticas; La evaluación debe 
entenderse como una estrategia más de aprendizaje. 
 
Gráfica 11,  Sistema de evaluación en el área de matemáticas.Investigación y 
acta de compromiso para la planeación del nuevo modelo de evaluación propuesto 
para cacicazgo. 
 
 
 
 
Propuesta de  evaluación  en el área  de matemáticas representado en el 
diagrama  5,  el cual muestra que se debe realizar un  ddiagnóstico previo que 
permite identificar las necesidades,  problemáticas, contexto,  identificar los 
objetivos  de la evaluación, llevar un proceso  de seguimiento para confrontar la 
correspondencia entre los objetivos y los resultados, elegir un instrumento de 
recolección de información adecuado para cada evento, analizar resultados, 
productos o logros (se debe tener en cuenta que los educandos son seres 
individuales y con destrezas diferentes) y dar una valoración  (emitir un juicio de 
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valor), siempre teniendo en cuenta la autoevaluación  y el desempeño a nivel 
socio afectivo de cada estudiante a nivel individual y grupal.  
 
5.2.3 Principios que oriental la Propuesta. La evaluación debe apropiarse  como 
una estrategia de aprendizaje  donde los principios que orientan la evaluación son: 
 
 Apreciar  al ser humano como un ser independiente y con diferencias. 
 Valorar  con un juicio justo acorde con el  sujeto y el entorno en que se 
desarrolla sus aprendizajes. 
 Evaluar  los desarrollos individuales  de cada sujeto. 
En estos tres aspectos se obliga al docente a trascender un resultado de una 
prueba para partir del conocimiento individual de cada estudiante que presente 
dicha prueba. 
 Fomentar en los educandos un espíritu crítico, analítico y responsable que le 
permita ser consciente de su propia situación y la del medio que le rodea 
 Facilitar procesos de comunicación, negociación, concertación y participación 
de los diferentes actores de la comunidad educativa, en las etapas de planeación, 
gestión, ejecución, evaluación y control de cada uno de los planes, proyectos y 
actividades que comprende el Proyecto Educativo de la Institución. 
 Presentar una prueba democrática donde el estudiante participa y actúa para 
potenciar su conocimiento e integración de las competencias desarrolladas. 
 
 
5.3 DEFINICIÓN DEL SISTEMA  INSTITUCIONAL DE EVALUACIÓN DE LOS 
ESTUDIANTES  EN CACICAZGO 
 
Aplicando los principios de la propuesta se define el sistema institucional de 
evaluación de los estudiantes,  integrándolo al proyecto educativo institucional de 
la IERD cacicazgo SuescaCundinamarca. Regido por los siguientes criterios: 
 
5.3.1 Criterios y procesos  de evaluación  y promoción:En concordancia con el 
decreto 1290 de evaluación y las necesidades encontradas en la comunidad 
educativa de Cacicazgo la investigación y el consejo académico definen como 
procesos integrales para aplicar el modelo los siguientes: 
 
 como primer criterio se debe tener un diagnóstico previo que nos permita 
identificar las necesidades,  problemáticas en contexto por cada grupo estudiantil, 
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el cual debe tener muy en cuenta cada docente para aplicar la evaluación, 
reajustarla y promover acciones de recuperación. 
 Identificar los objetivos  de la evaluación, es decir saber para qué va evaluar y 
que competencia quiere validar para poder saber si los resultados arrojados por la 
evaluación le permiten continuar o se requiere hacer una nueva nivelación.  
 Llevar un proceso de seguimiento para confrontar la correspondencia entre los 
objetivos y los resultados. Permitiéndose con este control una manera clara para 
que cada docente identifique las competencias alcanzadas y las que debe 
reprogramar para retroalimentar. 
 Instrumento de recolección de información adecuado para cada evento. Ir 
clasificando los instrumentos como válidos y confiables para evitar improvisación. 
 Resultados, productos o logros ( se debe tener en cuenta que los educandos 
son seres individuales y con destrezas diferentes) 
 Valoración. Emitir un juicio de valor que motive al estudiante a continuar 
preparándose y esforzarse por alcanzar la competencia propuesta. 
 Autoevaluación, espacio democrático para escuchar al estudiante y estar en 
condición de reajustar la metodología tanto de la clase o manera de presentar la 
temática, como la orientación de aplicar los conceptos que llevan a la apropiación 
de la competencia. 
 Desempeño a nivel socio afectivo de cada estudiante a nivel individual y grupal. 
Evaluación centrada no en respuestas sino en procedimientos y desempeños 
individuales de la comunidad estudiantil. 
 
5.3.2 Escala  cualitativa y cuantitativa de la evaluación. La escala de 
evaluación  descriptiva da a conocer  al estudiante sus procesos  aprendizajes con 
las fortalezas, debilidades, recomendaciones y estrategias. Que mediante la 
plataforma  de SIGES (sistema de gestión escolar  en Cundinamarca) permite al 
estudiante, docente, padre de familia  
 
Conocer sus fortalezas y falencias  individuales en sus procesos de aprendizaje en 
cada una de las áreas que cursa dando un juicio evaluativo descriptivo y además 
cuantitativo donde las escalas y niveles valorativos se unen para emitir un juicio de 
valor pertinente a cada individuo.  
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ESCALA 
MINISTERIO 
DESEMPEÑ
O BAJO 
DESEMPEÑ
O BÁSICO 
DESEMPEÑ
O ALTO 
DESEMPEÑ
O 
SUPERIOR 
Fortalezas 
 
X XXX XXXX XXXXX 
Debilidades 
 
XXXX XXX X  
Recomendacione
s  para mejorar 
XXXX XX X  
Estrategias para 
mejorar y 
mantener 
XXXX XXX XX X 
Numérica 
 
1.0-2.99 3.0-3.99 4.0-4.59 4.6-5.0 
 
Fuente. Investigación y acta de compromiso para la planeación del nuevo modelo 
de evaluación propuesto para cacicazgo. 
 
Tomando X como las necesidades para mejorar en cada proceso se realizará de 
manera descriptiva  de forma individual, siempre reconociendo los  criterios de 
evaluación establecidos por la institución.  
 
5.3.3. Descripción de  las características  de los desempeños  en el marco 
del  Decreto 1290 de 2009. 
Decreto 1290 de 
2009 
Descripción Valoración 
porcentual 
DESEMPEÑO 
SUPERIOR 
Superación  con capacidades excepcionales 
de los desempeños necesarios con relación 
con las áreas obligatorias y fundamentales, 
teniendo en cuenta como referente los 
estándares básicos, las orientaciones y 
lineamientos expedidos por el ministerio de 
educación Nacional y lo establecido en el 
proyecto educativo institucional 
Cumplimiento  y propone mejoras  en los 
acuerdo establecidos en el pacto de aula. 
60 % Cognitivo 
30%  socio 
afectiva 
10% 
autoevaluación 
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DESEMPEÑO 
ALTO 
Superación  de los  desempeños con mayor 
profundización   de los desempeños 
necesarios con relación con las áreas 
obligatorias y fundamentales, teniendo en 
cuenta como referente los estándares 
básicos, las orientaciones y lineamientos 
expedidos por el ministerio de educación 
Nacional y lo establecido en el proyecto 
educativo institucional 
Cumplimiento de los  acuerdos establecidos 
en el pacto de aula. 
60 % Cognitivo 
30%  socio 
afectiva 
10% 
autoevaluación 
DESEMPEÑO 
BÁSICO 
Superación  mínima de los desempeños 
necesarios con relación con las áreas 
obligatorias y fundamentales, teniendo en 
cuenta como referente los estándares 
básicos, las orientaciones y lineamientos 
expedidos por el ministerio de educación 
Nacional y lo establecido en el proyecto 
educativo institucional 
Cumplimiento mínimo de los acuerdos 
establecidos en el pacto de aula y manual 
de convivencia. 
60 % Cognitivo 
30%  socio 
afectiva 
10% 
autoevaluación 
DESEMPEÑO 
BAJO 
 La no superación de los desempeños 
necesarios con relación con las áreas 
obligatorias y fundamentales, teniendo en 
cuenta como referente los estándares 
básicos, las orientaciones y lineamientos 
expedidos por el ministerio de educación 
Nacional y lo establecido en el proyecto 
educativo institucional . 
 El no cumplimiento de los acuerdos 
establecidos en el pacto de aula. 
60 % Cognitivo 
30%  socio 
afectiva 
10% 
autoevaluación 
 
Fuente. Investigación y acta de compromiso para la planeación del nuevo modelo 
de evaluación propuesto para cacicazgo. 
 
Los desempeños alcanzados por cada uno de los estudiantes y ubicados en esta 
escala de valores fijada por el MEN, exigen al docente tener claro el concepto de 
competencia que debe evaluar. 
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5.3.4. Competencias a evaluar   
 
 
 
 
Fuente.ICFES, boletín No. 12 editado en el año 2009. 
 
Esta competencia o mejor habilidad de cada estudiante frente al concepto 
trabajado en cualquier área del conocimiento muestra el dominio o vacío 
presentado por ellos el cual a la vez da al docente los parámetros claros para 
saber qué aspecto concreto tiene que nivelar en caso de ser necesario. 
 
competencias 
Interpretativa Argumentativa Propositiva 
•un texto 
•una proposición 
•Un Mapa 
•Un Esquema 
Acciones de tipo interpretativo 
•Dar razón de una afirmación. 
•Explicar el porque una proposición. 
•Articular conceptos y teorías. 
•Demostracion Matemática 
•Reconstruir un texto. 
•Organizar premisas 
•Establecer relaciones Causales 
Acciones de tipo Argumentativo 
•Genera hipótesis 
•Resolver Problemas 
•Construir mundos posibles 
•establecer Generalizaciones 
•Proponer alternativas de resolución. 
•Confrontar las perspectivas de un texto. 
 
Acciones de tipo Propositivo 
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5.3.5. Cortes  o periodos de la  evaluación: 
PERIODO PORCENTAJE  
PRIMER PERIODO 25% 
SEGUNDO PERIODO 25% 
TERCER PERIODO 25% 
CUARTO PERIODO  25% 
PERIODO FINAL                                          100 %  
La valoración final  será acumulativa en  los procesos y seguimiento integral de 
cada uno de los educandos.  
 
Fuente:Investigación y acta de compromiso para la planeación del nuevo modelo 
de evaluación propuesto para cacicazgo 
 
La tabla nos indica que un año lectivo está dividido en cuatro periodos 
académicospara abordar los estándares que el MEN propone para cada grado 
escolar, los cuales debe el docente dosificar de manera que cada periodo le 
permita alcanzar el 25 % de cada uno y que al finalizar el año escolar serán 
acumulados, dando una valoración final que nos expresara   el cumplimiento de 
las actividades programadas durante el año escolar. 
 
5.3.6. Proceso de evaluación.Esta es una acción de seguimiento para determinar 
el mejoramiento de desempeños de los estudiantes durante el año escolar y por 
ende la necesidad de hacer reajustes que lleven a mejorar los vacíos encontrados. 
 
 Diagnóstico del grupo a evaluar por periodo 
 Confronta  los objetivos, logros, competencias en el plan de estudios por 
periodo  de  evaluación 
 Verificación del seguimiento valorativo en las planillas de cada grupo por  el 
docente.  
 Verificación de pruebas aplicadas como Instrumento de recolección de 
información adecuado para cada evento ( las tics como herramienta de apoyo) 
 Seguimiento de los Resultados, productos o logros ( se debe tener en cuenta 
que los educandos son seres individuales y con destrezas diferentes) 
  Registro de valoraciones  de los educandos 
 Parámetros de la valoración de la Autoevaluación de cada estudiante. 
 Informe con vivenciales y del desempeño a nivel socio afectivo de cada 
estudiante a nivel individual y grupal en el observador del estudiante.  
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Estos pasos que debe cumplir la evaluación en la Institución de Cacicazgo deben 
ser desarrollados a plenitud por cada uno de los docentes de dicha institución. Por 
haber sido una estructura definida por el Consejo Académico y validado por el 
Consejo Directivo que se integra en el PEI de la IERD Cacicazgo. 
 
5.3.7. Procesos de autoevaluación de los estudiantes. Es el medio donde el 
estudiante  da un juicio de valor  sobre  sus desempeños y valida o rechaza el 
proceso seguido por el docente, quien debe tomar nota y estar en condición de 
reajustar de forma integral los vacíos que en consenso señalen los estudiantes. 
 
El estudiante tendrá en cuenta para dar su valoración los siguientes aspectos:  
 Sus nuevos conocimientos que aportaron para su formación académica y 
humana. 
 Cumplimiento de   los objetivos  de la evaluación. 
 Verificar el  seguimiento para confrontar la correspondencia entre los objetivos y 
los resultados 
 La diversidad de Instrumento de recolección de información adecuado para 
cada evento  
 Su desempeño como un ser individual y diferente 
 Desempeño a nivel socio afectivo de cada  uno como estudiante a nivel 
individual y grupal.  
 
Cada docente al inicio del año escolar debe trabajar con los grupos estudiantiles 
estos aspectos que ellos interiorizaran y tendrán en cuanta para desarrollar cada 
proceso de autoevaluación que se realice al corte de cada periodo o solicitud de 
un grupo al docente correspondiente. 
 
5.3.8Comisiones  y criterios de evaluación y promoción.De la comunidad 
educativa por cada nivel es seleccionado un grupo representante, a saber: 1 padre 
de familia, 1 estudiante, 1 docente y 1 representante del rector o él personalmente, 
quienes tienen que adelantar una evaluación a los estudiantes que presenten 
casos especiales para determinar su promoción, nivelación o repitencia del área 
específica, para lo cual el grupo debe conocer los criterios de evaluación 
previamente definidos en el PEI.Se considera para la repetición de un grado 
cualquiera de los siguientes parámetros:    
 
 Educandos con desempeño bajo en tres áreas, exceptuando el área de 
religión.  
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 Obtener una valoración de desempeño bajo en los planes de mejoramiento 
de área finales efectuadas. 
 Educandos que hayan dejado de asistir injustificadamente a más del 25% 
de las actividades académicas durante el año escolar. 
 Educandos que habiendo presentado el último proceso valorativo en una o 
dos áreas,   no logren un desempeño básico, debe reiniciar el año.  
 
Es responsabilidad  de la comisión de evaluación y promoción estudiar el caso de 
cada uno de los educandos considerados para la repetición de un grado.  
 
La denominación de desempeño básico  se entiende como la superación de los 
desempeños necesarios en relación con las áreas obligatorias y lineamientos 
expedidos por el Ministerio de Educación Nacional y lo establecido en el proyecto 
educativo institucional. El desempeño bajo se entiende como la no superación de 
los mismos (Decreto 1290 de 2009). 
 
5.3.9. Atención Oportuna  a los estudiantes  que tengan bajo rendimiento.El 
Colegio establecerá un programa especial  de atención  para la superación de  los 
problemas de aprendizaje  en momentos  de la jornada regular o  en jornadas, 
extra clase   acordados por parte de la comunidad educativa.      
 
Los estudiantes con desempeños bajos, desarrollarán un plan de mejoramiento 
durante el periodo siguiente que consistirá: seguimiento semanal  de las 
competencias  del área con  deficiencias,  el docente realizará un plan de 
mejoramiento con  actividades extra clase  con asesoría de sus docentes,  padres 
de familia y el estudiante desarrollará.  Se acordará el espacio  docente-estudiante 
para realizar la sustentación y presentación de las actividades programadas, se 
registrará el cumplimiento de los acuerdos, así mismo el docente registrará en la 
planilla el seguimiento  de las actividades desarrolladas por el estudiante.    Al 
finalizar  el periodo se  emitirá un juicio de valor de acuerdo a  su desempeño y 
cumplimiento. Registrando en el sistema SIE  de la institución. 
 
5.3.10. Promoción anticipada de grado: Se establecerá que durante el primer 
periodo del año escolar, el consejo académico, previo consentimiento de los 
padres de familia recomendará al consejo directivo la promoción anticipada al 
grado siguiente del estudiante que el año anterior  no logró la promoción y 
demuestre rendimiento superior en el desarrollo cognitivo personal y social en el 
marco de las competencias básicas del grado que cursa actualmente , la decisión 
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será consignada en el acta del consejo directivo y, si es positiva en el  registro 
escolar (Decreto 1290 de 2009). 
 
5.3.11. Educandos no promovidos: El establecimiento educativo le garantizará 
la promoción  de todos los educandos que obtengan un desempeño básico, alto o 
superior en todas las áreas, se garantizará en todos los casos el cupo para los que 
obtuvieron un desempeño bajo o no lograron  superar los planes de mejoramiento 
pertinentes (Decreto 1290 de 2009).  
 
5.3.12. Las estrategias de valoración integral de los desempeños de los 
estudiantes planes  de mejoramiento: Los educandos al finalizar cada periodo, 
desarrollarán   un plan  de mejoramiento o refuerzo en las áreas que obtuvieron un 
desempeño bajo, los docentes deben diseñar programas y estrategias específicas 
para los educandos que obtuvieron desempeños bajos, se debe dar a conocer con 
anterioridad el plan de mejoramiento, socializarlo y  dar una valoración en cada 
periodo (Decreto 1290 de 2009). 
 
En todos los casos se llevará un seguimiento del educando y favorecerá su 
desempeño en el área.  
 
Todo educando que haya obtenido un desempeño bajo al finalizar el año escolar 
en dos áreas, presentará un nuevo plan de mejoramiento y se basará en el 
programa de refuerzo pertinente a las dificultades que presentó el educando, el 
docente del área entregará al finalizar el año escolar la evaluación y evidencias del 
desempeño aprobatorio si es el caso o no aprobatorio del educando.  
 
Si se persiste el desempeño bajo en una de las áreas, se dará un nuevo  plan de 
mejoramiento para que lo realice en vacaciones  y al iniciar el nuevo año escolar 
deberá socializarse y valorarse  por parte del educando. En la primera semana de 
desarrollo institucional (Decreto 1290 de 2009).  
 
Para estudiantes que ingresen a la institución educativa por traslado, deben 
presentar un informe académico y disciplinario sin logros pendientes, exceptuando 
casos de familias vulnerables (Desplazados, reinsertados). 
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5.3.13Estrategias de apoyo  a  estudiantes con situaciones pedagógicas 
pendientes:  
 Estudiantes con limitaciones; en la IERD cacicazgo se  dará cumplimiento a las 
normas vigentes como son: ley 115 de 1994 “ley general de educación”. el capítulo 
1 del título III (artículos 46 a 49), prevé la “educación para personas con 
limitaciones o capacidades excepcionales”, la cual plantea que la educación para 
estos grupos, es parte integrante del servicio público educativo,  y de acuerdo al 
decreto 1860 de agosto 3 de 1994, donde se reglamenta  la ley 115 de 1994: en 
los aspectos pedagógicos y organizativos para la prestación del servicio público 
educativo y donde establece los aspectos generales del proyecto educativo 
institucional PEI,  el decreto 2082 de 1996 donde reglamenta la atención educativa 
para personas con limitaciones o capacidades excepcionales, en desarrollo del 
cual se formuló lo correspondiente al plan de cubrimiento  gradual  de atención 
educativa para las personas con limitaciones o capacidades excepcionales  y  
donde en su capítulo II habla sobre las orientaciones curriculares especiales  en el 
art 6, 7, 9 10 , 11   en especial   el art 8:  nos dice la evaluación del rendimiento 
escolar tendrá en cuenta las características de los educandos con limitaciones o 
con capacidades o talentos excepcionales a que se refiere el presente decreto y 
adecuará los correspondientes medios y registros evaluativos a los códigos y 
lenguajes comunicativos específicos de la población atendida. 
  Estudiantes con  dificultades   académicas y disciplinarias;  los docentes y 
director de grado buscaran las estrategias  pedagógicas, didácticas  que a diario 
llevan en el aula,  para lograr que los estudiantes  logren las competencias 
mínimas. 
  Estudiantes que por salud,  embarazo,  dejan de asistir a la institución  por un 
tiempo largo,   debido a incapacidades médicas y licencias de maternidad,  se les 
asignara planes de refuerzo escolar para lograr que los estudiantes cumplan  las 
competencias básicas para el grado que están cursando,  al ingresar  de su 
incapacidad o licencia o durante su incapacidad si es permitida por el médico.  
(deben presentar la constancia original de la incapacidad  expedida por el centro 
de salud). 
  Estudiantes que por desplazamiento,  situaciones  de violencia no   presenten 
constancias académicas de sus estudios durante el primer semestre del año, se 
deben realizar planes de refuerzo escolar para logra nivelar al estudiante  en las 
competencias básicas de su grado y dar su valoración correspondiente para el 
sistema de evaluación que lleva la institución. 
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5.3.14. Las acciones para garantizar que los directivos docentes y docentes 
del establecimiento educativo cumplan con los procesos evaluativos 
estipulados en el sistema institucional de evaluación.  
 Análisis  de resultados  de pruebas nacionales e internacionales  
 Seguimiento periódico  a través del SIEC (sistema  Institucional de evaluación  
cacicazgo) y cumplimiento del decreto 1290. 
 Análisis de resultados resumen estadísticos-descriptivos  por asignatura de los 
desempeños académicos de cada uno de los grados. 
 Seguimiento a las asignaturas con de desempeños bajos y planes de 
mejoramiento para mejorar los procesos.  
 Reconocimiento  verbal y escritos en las áreas  con  desempeños altos y 
superiores. 
 
5.3.15. Periodicidad de entrega de informes a los padres de familia. Al finalizar 
cada uno de los cuatro períodos del año escolar, los padres de familia o 
acudientes recibirán un informe escrito de evaluación en el que se dé cuenta de 
los avances de los educandos en el proceso formativo en cada una de las áreas.  
Este deberá incluir información detallada acerca de las fortalezas y dificultades 
que haya presentado el educando en  cualquiera de las áreas y establecerá 
recomendaciones y estrategias a mejorar. 
 
Además al finalizar el año escolar se les entregará a los padres de familia o 
acudientes un informe final, el cual incluirá una evaluación  integral del rendimiento 
del educando para cada área durante el año.  Esta evaluación tendrá que tener en 
cuenta el cumplimiento por parte de los educandos de los compromisos que haya 
adquirido para superar las dificultades detectadas en los periodos anteriores 
 
Los cuatro informes y el informe final de evaluación mostraran para cada área el 
rendimiento de los educando, mediante la escala dada en los siguientes términos: 
 Desempeño Superior 
 Desempeño Alto 
 Desempeño Básico 
 Desempeño Bajo (Decreto 1290 de 2009) 
 
Los informes de evaluación se entregarán a los padres de familia o acudientes en 
las reuniones programadas preferiblemente  en los días y horas que no afecten su 
jornada laboral.  La inasistencia de los padres de familia o acudientes a estas 
reuniones no puede acarrear perjuicios académicos a los educandos.  El rector, 
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coordinador, está en la obligación de programar y /  atender las citas de los padres 
de familia que soliciten para tratar temas relacionados con la educación de sus 
hijos, en particular sobre informes de evaluación. 
 
En la entrega de informes académicos escritos se   darán  los planes de 
mejoramiento de los estudiantes con desempeños bajos, para ser ejecutados 
desde la siguiente semana  y durante el periodo escolar siguiente. También  se 
tendrá  en cuenta en el informe académico una valoración al padre de familia, 
donde se resaltara los compromisos familiares y deficiencias. El establecimiento 
educativo no podrá retener los informes de evaluación de los educandos, salvo 
casos del no pago oportuno de los costos educativos siempre y cuando el padre 
de familia no demuestre sobreviviente que le impide el incumplimiento de las 
obligaciones contraídas con la institución en el momento de la matrícula.  
 
5.3.16. Registro escolar: La institución educativa se mantendrá actualizando el 
registro escolar que contenga cada alumno, además de los datos de identificación 
personal.  El informe final de cada grado que haya cursado en la institución 
(Decreto 1290 de 2009). 
 
5.3.17. La estructura de los informes de los estudiantes. El IERD Cacicazgo  
maneja la estructura SIGES (Sistema  de Información para la gestión Escolar)  la 
plataforma que trabaja el departamento de Cundinamarca y está constituida por 
los siguientes  componentes y elementos: 
 
 Logo de la secretaria de educación 
de  Cundinamarca  
  Nombre  de la IERD Cacicazgo 
Suesca Cundinamarca 
 Nombres y apellidos del estudiante 
  Número de identidad – cedula de 
ciudadanía 
 Fecha de informe académico 
 Grupo 
 Año 
 Periodo 
 Jornada 
 Sede 
 Número de identificación del 
estudiante (Registro civil, tarjeta  
 Áreas: (matemáticas, ciencias 
naturales, ciencias sociales, 
educación artística, educación ética,  
educación física, educación religiosa, 
humanidades: español e inglés, 
comportamiento, tecnología y 
compromiso institucional. 
 Intensidad horario e informe final  
 Escala ministerio nacional 
 Fallas   
 Descriptores: fortalezas, 
debilidades, recomendaciones y 
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estrategias en cada una de las 
asignaturas 
 Observaciones  
 Firma del rector y director de grado  
 
Esta estructura exige al docente en concordancia con la estrategia de evaluación 
descrita y tomada por la IERD Cacicazgo, actualizar todo el grupo de descriptores 
que normalmente se utilizan para determinar la valoración de cada estudiante 
periodo a periodo académico. 
 
5.3.18.Mecanismos de participación de la comunidad educativa en la 
construcción, administración y gestión del sistema institucional de 
evaluación de los estudiantes.  
 
a. Estructuración de  los consejos  y equipos de gestión institucional  
b. Análisis documental de la información  diagnóstica correspondiente. 
c. Discusión entre los órganos de dirección y  de los organismos de base de la 
institución educativa con formados por  Representantes de los padres de familia, 
estudiantes y demás estamentos de la comunidad educativa,  consejo directivo, 
consejo de padres de familia,  Asociación de padres, consejo estudiantil, 
Asociación de egresados. 
d. Análisis por parte del consejo directivo de los productos elaborados en las 
mesas de trabajo realizadas con el fin de estructurar la primera propuesta 
colectiva del sistema de evaluación. 
e. Discusión de la propuesta del consejo directivo al interior de los organismos de 
base. 
f. Ajustes y adopción final por parte del consejo directivo. 
 
5.3.19. Funciones del consejo de evaluación y promoción de la IERD 
Cacicazgo.El consejo académico conformará para cada grado, una comisión de 
evaluación y promoción de los educandos de acuerdo al decreto 1290 del 16 de 
abril de 2009, la cual será integrada por un numero de tres docentes, 3 padres de 
familia que no sean docentes de la institución, coordinadora y el rector, quien la 
convocará y presidirá, con el fin de definir la promoción de los educandos y hacer 
las recomendaciones de  los planes de mejoramiento y refuerzo para los 
estudiantes que presenten dificultades. 
 
Se reunirán  al finalizar  cada periodo para  informar y definir procesos de 
mejoramiento a seguir:  
 Informe  académico  por parte del docente director de grado en cada una de las 
áreas, a los miembros del consejo de evaluación y promoción.  
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 Exposición de los casos más relevantes y situaciones que se conocen. 
 Sugerencias y recomendaciones para mejorar a nivel académico por parte del 
consejo de evaluación y promoción a cada uno de los estudiantes con dificultades. 
 Acta de compromiso académico por parte del estudiante ante el  padre de 
familia y consejo de evaluación y promoción. 
 Entrega de planes de mejoramiento a cada  estudiante de acuerdo a sus 
dificultades  y compromiso del padre de familia en llevar un seguimiento de control 
diario en casa de acuerdo a las actividades propuestas por el docente. 
 Remisión a psicología   a cada estudiante y familia, según la necesidad que se 
presente. 
 
En la reunión que tendrá la comisión de evaluación y promoción al finalizar el año 
escolar, se analizará los casos de los educandos con desempeño bajo en 
cualquiera de las áreas y se harán recomendaciones generales o particulares a los 
docentes o a otras instancias  del establecimiento educativo, en términos de 
actividades de mejoramiento y refuerzo.  Analizadas las condiciones de los 
educandos se convocará a los padres de familia o acudientes, al educando y al 
educador respectivo con el fin de presentarle un informe junto al plan de 
mejoramiento y acordar los compromisos por parte de los involucrados. 
 
La comisión de evaluación y promoción estudiara los casos de los estudiantes que 
no superaron las nivelaciones finales del año escolar y también estudiaran los 
casos para la promoción y repetición del año escolar de estos educandos, 
basándose en las evidencias llevadas a la comisión y soportes escritos del 
desempeño del estudiante en clase presentado por los docentes del área, para 
tomar la decisión de promoción  o repetición del grado que se cursa basándose en 
los criterios anteriormente expuestos y verificando el seguimiento  evaluativo y 
académico en cada uno de los casos. 
 
5.3.20.Procedimiento  y mecanismos  de reclamaciones.Se presentará la queja  
o reclamo por escrito, donde se exponga la inconformidad por las valoraciones, 
anexando soportes que justifiquen sus reclamos (evaluaciones, talleres, 
cuadernos…), dentro de un plazo mínimo de 5 días hábiles después de la entrega 
de informes académicos, en el siguiente orden:  
 Docente  del área: recibirá la queja por escrito  y dará respuesta de ello por 
escrito y sustentará con evidencias sus valoraciones. 
 Si la respuesta no satisface  su  inconformidad se remitirá al director de grado y 
consejo académico por parte del estudiante o padre de familia.  
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 Director de grado: el (la) docente recibirá la queja por escrito y recomendará 
llevar un seguimiento por el consejo académico. 
 Consejo académico: Recibirá  la queja o reclamo por escrito por parte del 
estudiante y la respuesta del escrito docente del área con respecto a la queja. Y 
se  estudiará el caso y dará solución pronta. 
 Se enviará a coordinación el procedimiento, seguimiento y solución si es el 
caso. De lo contrario se remitirá a rectoría  
 Coordinación: dará informe por  escrito a rectoría y consejo directivo del 
proceso y solución de la queja o reclamo pertinente. 
 Rectoría: citará a reunión de consejo directivo si es el caso para socializar el 
caso. 
 Consejo directivo: Tomará  las medidas pertinentes para cada caso según el 
tema a tratar. 
 
Se debe llevar a cabalidad el conducto regular, de lo contrario su inconformidad no 
será válida. 
 
 
5.4.  DEFINICIÓN DEL SISTEMA DE EVALUACIÓN DE LOS ESTUDIANTES,   
EN EL ÁREA  DE MATEMÁTICAS. 
 
La  evaluación  de los aprendizajes  de los estudiantes se concebirá como un 
sistema y un  proceso permanente  para diagnosticar, analizar y establecer  
políticas y  estrategias de reconocimiento y valoración  del trabajo  autónomo, el 
trabajo en equipo en el aula y fuera de ella, así como la adopción de actividades 
de  prevención y tratamiento oportuno de las dificultades  relacionadas con los 
desempeños y niveles de rendimiento académico de los estudiantes.  
 
La  evaluación de aprendizajes se debe tener en cuanta: procesos, objeto, 
criterios,  indicadores,   desempeños  e  instrumento de medición  y programas  
evaluativos, antes, durante y después de los aprendizajes y evaluaciones  de 
periodo o de evaluaciones finales, promoción, certificación y  graduación de 
estudiantes. 
 
Desde  la pedagogía del amor, y el modelo constructivista    la IERD Cacicazgo 
apropiará una evaluación integral por procesos, en el ámbito pedagógico  que le 
permitirá visualizar,  adecuar  y mejorar  los procesos de aprendizaje de sus 
estudiantes. 
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En la evaluación de aprendizajes  los estudiantes deben contar con  un sistema 
que  les permita conocer que habilidades y competencias deben interiorizar y 
desarrollar  sus capacidades en el área de matemáticas. 
 
Para poder definir nuestro sistema de evaluación de aprendizajes en el  área de 
matemáticas, se diseña una  rejilla  donde se toma el plan de estudios del área   al 
nivel de básica secundaria grado sexto, para definir qué procesos se evaluarán, 
objeto, criterio, indicador de criterio e instrumento de medición  que definirá “el 
aprendizaje de nuestros estudiantes”. 
 
Para lo cual conceptualizaremos  las categorías  correspondientes:   
 
 Concepto, método, estrategias,objetos, criterios  e instrumentos de evaluación. 
 
 Modelo pedagógico congruente   y pertinente  al sistema de evaluación aplicado 
 
 Misión: el sistema de evaluación  debe estar acorde con la filosofía, tipo de 
prácticas  
evaluativas y políticas académicas. 
 
 Resultados de las evaluaciones: se utilizan  los resultados de las pruebas, 
locales, nacionales e internacionales para actualizar el plan de  estudios,  la  
información suministrada es clara  y pertinente al tipo  de prueba, relaciono que se 
evalúa  dentro de mi gestión  de conocimiento en el aula con las políticas actuales. 
 
 Pruebas: están pensadas con el conocimiento disciplinar  e interdisciplinar  y en 
al análisis  de resultados  y características de los niveles  de comprensión y 
aplicación de saberes y conocimiento. 
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5.4.1. Procesos, orientaciones y  Escala de valoración en el área de 
matemáticas para los grados sexto y séptimo: 
 
Decreto 1290 
de 2009 
Procesos área de 
matemáticas Grados 
sexto y séptimo 
 Orientaciones para  
el  logro del  
Pensamiento 
matemático  
Valoración 
porcentual 
DESEMPEÑO 
SUPERIOR 
Formula y resuelve  
problemas 
Modelar procesos y 
fenómenos de la 
realidad 
Comunica 
Razona 
 Formula,  compara y 
Ejercita procedimientos 
y algoritmos 
Cumple, razona  y 
propone mejoras  en los 
acuerdo establecidos en 
el pacto de aula. 
Pensamiento lógico 
y el pensamiento 
matemático. 
Pensamiento 
numérico y los 
sistemas 
numéricos. 
Pensamiento 
espacial y los 
sistemas 
geométricos 
Pensamiento 
métrico y los 
sistemas métricos 
o de medidas. 
Pensamiento 
aleatorio y los 
sistemas de datos. 
Pensamiento 
variacional y los 
sistemas 
algebraicos y 
analíticos 
 
60 % Cognitivo 
30%  socio 
afectiva 
10% 
autoevaluación 
DESEMPEÑO 
ALTO 
Modelar procesos y 
fenómenos de la 
realidad 
Comunica 
Razona, Formula, 
compara y Ejercita 
procedimientos y 
algoritmos 
 60 % Cognitivo 
30%  socio 
afectiva 
10% 
autoevaluación 
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Cumplimiento de los  
acuerdos establecidos 
en el pacto de aula. 
DESEMPEÑO 
BÁSICO 
Comunica 
Razona 
 Formula compara y 
Ejercita procedimientos 
y algoritmos 
Cumplimiento mínimo de 
los acuerdos 
establecidos en el pacto 
de aula y manual de 
convivencia. 
 60 % Cognitivo 
30%  socio 
afectiva 
10% 
autoevaluación 
DESEMPEÑO 
BAJO 
Razona 
Formula compara y 
Ejercita procedimientos 
y algoritmos 
Cumplimiento mínimo de 
los acuerdos 
establecidos en el pacto 
de aula y manual de 
convivencia. 
 60 % Cognitivo 
30%  socio 
afectiva 
10% 
autoevaluación 
 
Fuente. Investigación y acuerdos logrados con el Consejo Académico de la IERD 
Cacicazgo 2011. 
 
Se evaluará  al interior del aula teniendo en cuenta:  
 como primer criterio se debe tener un diagnóstico previo que nos permite 
identificar las necesidades,  problemáticas, contexto. 
 Identificar los objetivos  de la evaluación 
 Llevar un proceso  de seguimiento para confrontar la correspondencia entre los 
objetivos y los resultados 
 Utilización   de  las TICʼs como herramienta en los procesos de aprendizaje y 
evaluación. 
 Instrumento de recolección de información adecuado para cada evento 
 Resultados, productos o logros ( se debe tener en cuenta que los educandos 
son seres individuales y con destrezas diferentes) 
 Valoración  (Emitir un juicio de valor) 
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 Autoevaluación  
 Desempeño a nivel socio afectivo de cada estudiante a nivel individual y grupal.  
 
 
5.4.2. Procesos de mejoramiento en el área de matemáticas grado sexto año 
2012 
 
 Diagnóstico: identifica las necesidades,  problemáticas, contexto. 
 Proceso  de seguimiento: para confrontar la correspondencia entre los 
objetivos y los resultados 
 Asesorías académicas con respecto al área de matemáticas en horarios extra 
clase. 
 Acuerdos de pacto de aula  definidos por los estudiantes y docente del área. 
 Refuerzos escolares en el área de matemáticas  por parte del docente 
utilizando TIC´s  (loterías, juegos didácticos, software especializado en el área de 
matemáticas),  como  herramienta de apropiación y evaluación del aprendizaje. 
 Seguimiento individual y grupal  a los acuerdos académicos y  de convivencia 
semanalmente por cada uno de los estudiantes, padres de familia y docente del 
área. (estudiantes con dificultades académicas y de convivencia grupo focalizado). 
 Instrumento de recolección de información adecuado para cada evento 
 Resultados, productos o logros (se debe tener en cuenta que los educandos 
son seres individuales y con destrezas diferentes) 
 Valoración  (Emitir un juicio de valor) 
 
 
5.4.3. Evaluación cognitiva. 
 Acciones del Docente: definición de objetivos,  Conocimiento de los temas 
invitando a Aprender a aprender, normas de trabajo claras y trasparentes,  formas 
de evaluación y Características de la evaluación, tiempos y ritmos de desarrollo. 
 Autoevaluación: Es uno de los componentes más importantes y que se deben 
desarrollar bajo la orientación del docente 
 Desempeño socio afectivo: cumplimiento del pacto de aula por parte del 
docente y estudiante: Análisis del  comportamiento socio afectivo  Estudiante: 
Cambios de personalidad de  los estudiantes, Actitudes de tolerancia, respeto y 
colaboración, Estrategias de resolución de conflictos, Manejo de sus propias 
emociones, Respeto de normas y limites, Reconocimiento de los sentimientos de 
los demás, Igualdad. 
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El Desempeño a nivel socio afectivo de cada estudiante a nivel individual y grupal 
se integró con los  proyectos transversales: Educación en valores, comunicación 
asertiva, competencias ciudadanas. 
 
 
5.4.4. Ejecución de la propuesta.Después de solicitar permiso al consejo 
académico y directivo  de la  IERD Cacicazgo en octubre del  año 2011, para 
aplicar la propuesta de evaluación  piloto  para los grados sexto año 2012 en el 
área de matemáticas se prosiguió con el siguiente cronograma: 
 
 Socialización de la propuesta de evaluación de aprendizajes IERD Cacicazgo, 
para el área de matemáticas octubre de 2011. 
 Reunión con el consejo académico para modificar el plan de estudios  y  
reforzar el sistema de evaluación en el área de matemáticas enero 18  del 2012. 
 Adecuación del plan de estudios del área de matemáticas  del grado sexto y 
propuesta de evaluación en el área siguiendo los parámetros establecidos por 
parte de los docentes del área enero 25 al 27 de enero del 2012. 
 Publicación  y divulgación  de  la rejilla numero 1  (parámetros a evaluar en el 
área de matemáticas grado sexto primer semestre del 2012), por parte de los 
docentes del área de matemáticas, lunes 30 de enero del 2012. 
 Reunión con padres de familia de los grados sextos, para explicar la propuesta 
de evaluación que se llevara con sus hijos durante el primer semestre del año 
2012 en el área de matemática previo consentimiento del consejo académico y 
directivo de la IERD cacicazgo Febrero 3 de 2012.  
  Prueba diagnóstica organizada y  aplicada por los docentes del área,  los días 
8, 9, y 13 de febrero  del 2012 con el fin de focalizar al grupo de estudiantes con 
capacidades excepcionales y con notables deficiencias en el área de matemáticas.  
 Organización de  los refuerzos  en el área de matemáticas  con el grupo de 
estudiantes de grado sexto,  previa autorización del padre de familia que estará 
vinculado directamente con las actividades de refuerzo durante el primer periodo 
del año escolar 2012.  Estas actividades se  realizaran extra clase  un día a la 
semana en jornada contraria y con actividades independientes a las clases 
escolares. (Inicio el 14 de febrero del 2012) 
 Seguimiento  académico a través de un instrumento  rejilla 2 ver anexo,por 
parte del docente encargado del área a cada uno de sus estudiantes, la cual se 
dio  a conocer  al docente para realizar un seguimiento individual y grupal de los 
procesos que va adquiriendo el estudiante a nivel cognitivo y social en el área de 
matemáticas grado sexto. 
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 Seguimiento  de control de rejillas, Actividad de refuerzo escolar en jornada de 
la tarde,  seguimiento a los acuerdos por el padres de familia y estudiantes, 
reunión del consejo de evaluación y promoción y  valoraciones académicas en el 
área  de matemáticas  en el sistema SIGES. 
 
5.4.5. Resultados.Después de aplicadas la propuesta sistema de evaluación  y 
promoción de los estudiantes SIE, de la IERD Cacicazgo año 2012: 
 
Gestión: académica  
subproces
o 
Criterio Indicador de criterio 
Sistema de 
evaluación 
de 
evaluación 
y 
promoción  
de los 
estudiantes 
de nivel de 
educación 
básica y 
media  
La 
programación 
del área de 
matemáticas 
Pertinencia al (PEI, Misión Y filosofía de la 
institución...). 
 
Cumple con los estándares de calidad del área 
 
Las competencias son claras y coherentes. 
 
Los objetivos del área reflejan coherencia con los 
propósitos instituciones  
 
 
 
 
 
El modelo 
pedagógico 
Orientación   de   los procesos  académicos   son 
coherentes con lo que enseñanza en el aula. 
 
El currículo expresa los procesos pedagógicos 
que involucran la cultura  y creencias de la 
comunidad educativa. 
 
Gestión en el 
aula. 
(Distribución de 
temas, tiempos, 
evaluación). 
Preparación de clases. 
Evaluación pertinente al tema  
 
Evaluación es pertinente al contexto en el que se 
desarrolla 
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Fuente: Proceso: Evaluación  
 
 
5.4.6. La caracterización de las variables que se analizaron. 
 
Sistema de 
Evaluación 
interno en el 
área de 
matemáticas. 
Impacto 
Coherencia 
Calidad académica 
Compromiso por parte de la comunidad que 
intervino 
Reconocimiento interno y externo  
Satisfacción 
 
El Sistema de 
evaluación  
institucional SEI 
Evaluación de 
aprendizajes 
 
Impacto 
Coherencia 
Pertinencia  
Calidad académica 
Compromiso por parte de la comunidad que 
intervino 
Reconocimiento interno y externo  
Satisfacción 
Criterio Resultado 
La programación del 
área de matemáticas 
Se   realizaron ajustes en el área creando la malla 
curricular del área, teniendo  en cuenta  el horizonte 
institucional de la IERD Cacicazgo. (Ver anexo A). 
 
Se integraron los  estándares de calidad del área y  se 
realizaron ajustes y rediseño del  plan de estudios  para 
el grado sexto, estableciendo las competencias claras y 
coherentes, objetivos claros y precisos en el área de 
matemáticas. (Ver anexo B). 
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El modelo pedagógico 
Los procesos académicos dentro del aula se orientaron  
con la enseñanza en el aula. 
 
Se está en el proceso de  la implementación del  
currículo en todos  los procesos pedagógicos que 
involucran la cultura  y creencias de la comunidad 
educativa. 
Gestión en el aula. 
(Distribución de temas, 
tiempos, evaluación 
La Preparación de clases es más estructurada, llevando 
un seguimiento a través de las rejillas (Ver anexo C) 
 
Evaluación pertinente al tema: se evidencia a través del 
mejoramiento en los procesos académicos que se 
reportaron en el SIGES durante el primer semestre del 
año 2012,  además se evidencia un gran porcentaje las 
mejoras en los seguimientos en el área de matemáticas, 
y reducción de la mortalidad académica en el área de 
matemáticas primer semestre. 
 
Los casos de estudiantes con dificultades que se 
presentaron están asociados no a su rendimiento en el 
área  si no en los proceso de comportamiento y ausencia 
injustificadas a clases.  
 
 La Evaluación es pertinente al contexto en el que se 
desarrolló y motivo a los estudiantes a llevar seguimiento 
en otras áreas que presentaron  dificultad. 
 
Interés de los docentes por implementar la propuesta en 
las áreas de humanidades y ciencias año 2013. 
Criterio Resultado 
Sistema de  
Evaluación interno en 
el área de 
matemáticas. 
Impacto: mejoramiento en los procesos dentro del aula y 
satisfacción por parte de los estudiantes y padres de 
familia que participaron de la propuesta. 
 
Coherencia: se realizaron ajustes con el horizonte 
institucionales a los  sistemas de evaluación en  el área de 
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Fuente: Proceso: Evaluación  
matemáticas que no existían por escrito,  se asumían por  
defecto  de acuerdo al   docente.  Se crearon las mallas 
curriculares del área,  está en proceso  la readecuación 
del  plan de estudios de todas las áreas en la institución. 
 
 
Calidad académica: Los reportes son positivos de acuerdo 
a la disminución en pérdida del área de matemáticas 
comparada con los años anteriores. 
 Los seguimientos en el área reforzaron los saberes de los 
educandos.   
 
Compromiso por parte de la comunidad: los docentes,  
estudiantes, padres de familia y directivos  se apoyaron 
entre sí para asistir a los refuerzos del área  de 
matemáticas en jornada contraria y con el 
acompañamiento  de sus padres de familia en los 
procesos  y tareas que se ejecutaron durante los 
refuerzos. 
 
Aumento la asistencia de los estudiantes a los proceso de 
refuerzo escolar en el área, ya que se orientaban tareas y 
se aclaraban dudas del área o se reforzaban conceptos, 
se ofreció un espacio  de dialogo y comprensión entre 
todos los miembros de la comunidad educativa. 
 
Algunos estudiantes desertaron en el proceso por causas  
familiares y comportamentales,  se evidencia desinterés 
por parte del   padre de familia que no  se involucró en los 
procesos. 
 
Satisfacción  se logró en su mayoría por todos los agentes 
que intervinieron, pero  todavía falta ese cambio de 
paradigma hacia el yo no puedo, yo no sirvo para esto por 
parte de los educandos que no se atreven  a cambiar se 
estigmatizan y no se logró en algunos caso vincularlos. 
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Gráfica 12.  Desempeños académicos en el área de matemáticas  años 2007 – 
2012, IERD cacicazgo Suesca Cundinamarca, tomado del SIGES. 
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Criterio Resultado 
El Sistema de 
evaluación  
institucional SEI 
Evaluación de 
aprendizajes 
 
Impacto logrado: se permitió reconocer  fallas en el 
sistema Institucional de aprendizajes. 
 
Se generaron   nuevas propuestas  para visualizar los 
procesos. 
 
Se reconocieron falencias  en los procesos de evaluación 
que se lleva dentro del aula y se reafirmaron  conceptos de 
evaluación y el objetivo de evaluar: el cual nos encamina a 
mejorar y restructurar didácticas y formas de enseñar y 
evaluar  dentro del aula. 
 
 
 
El Sistema de 
evaluación  
institucional SEI 
Evaluación de 
aprendizajes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Coherencia se realizaron ajusten de acuerdo al horizonte 
institucional, plan de estudios, sistema de evaluación de 
los estudiantes en la Institución Educativa Rural 
Departamental cacicazgo. 
 
Calidad académica, se redujo la mortalidad académica en  
el área de matemáticas. 
 
 Se logró un Compromiso por parte de la comunidad que 
intervino en gran porcentaje, por mejorar la calidad 
educativa de la institución. 
 
Reconocimiento interno y externo: los docentes, 
estudiantes y padres de familia expresaron  la importancia 
de trabajar en equipo y de llevar un seguimiento  integral y 
por procesos  en el área, permitió un dialogo permanente 
entre los docentes, padres de familia y estudiantes. 
 
EVIDENCIAS  (Ver anexo actas Institucionales.)  
Fotocopia libro de actas del consejo de padres: Acta 
número 14 del 28 de marzo del 2012,   Acta número 15  
del 18 de abril del 2012.   
 
Fotocopia libro de actas del consejo estudiantil: Acta 
número  6 del 2 de abril del 2012  socialización del 
proyecto de evaluación  de los estudiantes, acta número  
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10 del 21 de junio del 2012,  Socialización de los avances  
del proceso que se ejecutó con los estudiantes de grado 
sexto primer semestre del 2012 en el área de 
matemáticas. 
Fotocopia libro de actas del consejo directivo: acta número  
45 de  Noviembre 30  de 2011;  Acta número 47 del  29 
Marzo 2012. 
Criterio Resultado 
El Sistema de 
evaluación  
institucional SEI 
Evaluación de 
aprendizajes 
Fotocopia libro de actas del consejo académico: acta de  
Número  25 jornada pedagógica 10 de octubre 2011. 
 
 
Aportes  de docentes y estudiantes año 2012. 
 
Según el Docente Luis Eduardo Forero León , docente de 
matemáticas del grado 602 la perspectiva de la evaluación 
aplicada al grado sexto es lograr el mejoramiento del área 
de acuerdo al plan aplicado,  se pueden mejorar los 
resultados ya que el acompañamiento que se hizo permite 
ver las deficiencias en el manejo de las cuatro operaciones 
y así establecer criterios de evaluación que permita en los 
estudiantes afianzar el conocimiento y puesta en práctica 
de dichos procesos en la resolución de problemas 
matemáticos. 
 
Las fortalezas que se pueden establecer son  1. Que los 
estudiantes evaluados lograron mejores resultados en las 
asesorías extra clase a que fueron requeridos. 2. Se 
pueden establecer criterios a nivel personal de acuerdo a la 
dificultad. 3.  Los estudiantes responde mejor que al trabajo 
que se hace en el aula de clase.  
 
Dentro de las dificultades están:  
1. La inasistencia de algunos estudiantes. 
 2. La falta de compromiso de algunos  padres para ayudar 
en el proceso. 
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3. La constancia de los estudiantes en los procesos. 
 
En conclusión, la evaluación se convierte en una 
herramienta básica y fundamental a la hora de ver los 
resultados en el aprendizaje de las matemáticas. 
 
De acuerdo con el Ingeniero  Fabio Padilla, docente del 
área de matemáticas, afirma que al socializar las trabajos 
realizados en las clases con estudiantes que presentan 
dificultades en el área de matemáticas, permite disminuir 
los porcentajes de pérdida o de promedios bajos en el área 
y esto trae como fortaleza:  
 
1. ser más objetivos a la hora de aplicar las pruebas de 
evaluación. 
 
2. Evaluar más en términos de competencias o 
cualitativamente y no de buscar resultados solamente por 
lo cuantitativo. 
El Sistema de 
evaluación  
institucional SEI 
Evaluación de 
aprendizajes 
 
 
 
 
 
 
 
Las dificultades son: 1. Falta de motivación en los 
estudiantes para aprender las matemáticas. 2. Falta de 
compromiso de algunos padres de familia para ayudar en 
el proceso de la enseñanza de las matemáticas. 
 
El aporte del licenciado Gustavo Adolfo Quintero 
encargado del área de ciencias  afirma;  que el refuerzo 
realizado con los estudiantes del curso sexto  fue 
importante ya que presentaban deficiencias en las cuatro 
operaciones básicas. 
 
Desgraciadamente no asistieron a dicho refuerzo la 
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totalidad de los estudiantes, tal vez por la lejanía de sus 
residencias, ya que dicho refuerzo se llevó a cabo en 
jornada contraria. 
 
Se recomienda por parte del docente, seguir realizando 
dichos actividades por que se observa el mejoramiento en 
el rendimiento académico. 
 
Se observa por otra parte que los padres de familia, se 
preocuparon por dicho actividad porque gracias a esta, se 
logra despejar dudas y deficiencias en la operatividad de la 
suma, resta, multiplicación y división.   
 
 
Aportes de los  estudiantes William Rojas, John Cupajita y 
Oscar Reyes del grado sexto afirman que 1. Se atiende 
mejor a las explicaciones del docente, se hace un repaso 
de lo aprendido, y los resultados en las evaluaciones son 
mejores. Además hubo mejores resultados en el área ya 
que hacer procesos individuales motiva más y se aprende, 
de otro lado se le pierde el miedo a la matemáticas. 
 
Los padres de familia que intervinieron  solicitaron a los 
directivos de la  institución,  se aplicara en todas las áreas  
y que se propiciaran espacios dentro de la institución 
donde se integren  a los padres de familia, hijos y 
docentes. 
 
 
La Satisfacción se reflejó en mejorar los índices de 
mortalidad académica en el área de matemáticas con 
respecto a los años anteriores se  brindaron  espacios extra 
clase   para mejorar proceso en el aula.  Ver gráfica 5. 
 
 
El Sistema de 
evaluación  
institucional SEI 
Evaluación de 
Los docentes mencionaron que lograron cumplir de una 
forma más satisfactoria los planes de estudio, el trabajo en 
el aula permitió un mayor grado de confiabilidad, debate y 
controversia entre los agentes que participaron. 
 
No se logró la satisfacción con algunos estudiantes que no 
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Fuente: Proceso: Evaluación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
aprendizajes 
 
permitieron un cambio comportamental en el aula y sus 
reiteradas ausencias a clases no lograban llevar al curso a 
mayores progresos. 
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6. CONCLUSIONES 
 
 
 La filosofía del Decreto 1290 de 2009, permite a las Instituciones educativas  
reorganizar  la gestión académica y reglamentar los procesos de evaluación y 
promoción de los estudiantes  acordes  con el contexto en que se desarrolla, 
siendo el primer logro de esta investigación que partió de profundizar la 
problemática de los estudiantes y en concordancia con los vacíos encontrados se 
promovió un nuevo sistema evaluativo que integró a docentes y estudiantes en el 
proceso que terminó por disminuir la pérdida del área de matemáticas en el grado 
sexto en 15 %  en el año 2012. 
 
 La  gestión directiva de la IERD Cacicazgo centro su fortaleza en incorporar la 
nueva estrategia evaluativa al PEI e institucionalizarla para que sea aplicada en 
toda la institución que busca disminuir el grado de deserción escolar para el año 
2013. 
 
 Lo anterior género al trabajo en equipo la construcción de metas claras las 
cuales aportaron confiabilidad en el resultado del rendimiento académico de los 
estudiantes del grado sexto y ello permitió el desarrollo de las políticas de la 
institución hoy centradas en mejorar el nivel académico y disminuir la deserción 
escolar. 
 
 El SIGES Y SIGCE como herramientas claras que visualizan el PEI y el plan de 
mejoramiento muestran hoy su adecuación con metas objetivas tendientes a 
incentivar en el estudiante la dedicación hacia el mejoramiento del rendimiento 
académico  con un enfoque claro y veraz de pertinencia y trabajo al desarrollo 
científico en cada uno de los estudiantes. 
 
 La promoción de la pedagogía del afecto permitió disminuir la agresión 
intrafamiliar y con ello la frecuente disculpa de no haber podido desarrollar los 
trabajos, tareas, investigaciones y demás acciones extracurriculares en la casa, 
encontrando que los mismos padres de familia y por supuesto estudiantes 
describen como viene mejorando las relaciones con su familia, permitiéndoles a 
cada uno tener una ambiente ideal para su desarrollo y dedicación a su trabajo 
escolar.  
 
 Las directivas del colegio y miembros de la comunidad educativa integrantes del 
Consejo Directivo enuncian y resaltan el aporte de la investigación al 
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mejoramiento y equilibrio del ambiente familiar que han llevado a la comunidad 
estudiantil a presentar el cambio positivo en la disminución de la perdida de 
materias en el grado sexto lo cual ha llevado a crecer el rendimiento académico y 
con ello se disminuyó la deserción escolar la cual hoy se fija en una tasa del 6%.  
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ANEXOS 
 
 
 Malla curricular grado sexto 2012 ( anexo A) 
 Reporte plan de estudios sistema SIGCE (anexo B).  
 Rejilla 1 Parámetros a evaluar en  matemáticas. (anexo c) 
 Rejilla 2  Seguimiento académico (anexo C1) 
 Decreto de evaluación IERD Cacicazgo 2011.  
 Encuestas docentes y estudiantes 
 Taller diagnostico grado sexto 
 Fotocopia libro de actas del consejo de padres: Acta número 14 del 28 de 
marzo del 2012,   Acta número 15  del 18 de abril del 2012.   
 Fotocopia libro de actas del consejo estudiantil: Acta número  6 del 2 de 
abril del 2012  socialización del proyecto de evaluación  de los estudiantes, acta 
número  10 del 21 de junio del 2012,  Socialización de los avances  del proceso 
que se ejecutó con los estudiantes de grado sexto primer semestre del 2012 en el 
área de matemáticas. 
 Fotocopia libro de actas del consejo directivo: acta número  45 de  
Noviembre 30  de 2011;  Acta número 47 del  29 Marzo 2012. 
 Fotocopia libro de actas del consejo académico: acta de  Número  25 
jornada pedagógica 10 de octubre 2011. 
 Fotocopia del libro de  actas de jornadas de desarrollo institucional  y 
reunión de docentes: acta número 20 del 23 septiembre del 2011, acta número 21 
del 7 octubre de 2011, acta número 23 del 16 de enero de 2012, acta número 25 
del 2 abril de 2012, acta número 26 del 22 de marzo 2012, acta número 27 del 29 
marzo 2012, acta número 28  24 de abril 2012.  
 Fotocopia  carta de autorización del padre de familia  primer y segundo 
periodo. 
 Libros de notas años 2007,2008, 2009, 2010 y 2011.  CD.Resúmenes de 
evaluaciones 1 y 2 periodo año 2011. CD.  
 Tabulación de  datos  del rendimiento académico del  área de matemáticas 
años 2007,2008, 2009,  2010, 2011 y primer semestre 2012.  CD. 
 Evidencias fotográficas de las encuestas. CD. 
 Matriz de resultados de la encuesta  a estudiantes CD  
 Planes de estudio de preescolar a once (matemáticas) 
 Certificación del rector Jaime Julián Angulo paredes IERD Cacicazgo, 
SuescaCund. Resultados de la propuesta año 2012y 2013. 
